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Ûn momenh éo sincQriéaó. 
J S a i n é & p e n ó e n c i a ó o , C s p a ñ a . 
> jgj ex ministro liberal Sr , Gasset eonsu-; el de la G r a n B r e í a ñ í , partidario de tina 
m í o anteanoche, á última, hora, un turno j al iaiua que no» Heve á derramar la ¿.tugre 
é^ntí-a ia toíüiiaiad del proyecto de £<Cou- por ella, sabiendo que mediatiza nüésiija 
tífiuaeión de las conatnieciones navales y I soberanía y QIIC esta interesada "en que 
habilíta'Ción de los puertos militares". España no tenga poder aéreo, ni militar, 
A l mediar pu: breve discurso pronunc ió j ni e iv i i"? 
umis palabras grav ís imas que cayeron en j ¿Cómo no habían, de ser antes de la 
el vacío, sin que n ingún señor diputado'pi-j guerra, y cómo no lian de ser «iiora que 
¿íera expl icac ión de ellas, ni diario alguno ; hierve ia guerra, gürmánofilos cuan ios no 
do "wisky" y enciende otro pitillo. E l ca-j que no le quiten el turno adquirido... Del 
njarero le brinda una cerilla. Míster Ha- ¡ mismo m.[>do puede comprar pao para el 
rrison la rechaza, requlrieailo an ouceudo- j que inmediatamente le siga en la fila, si 
dor. Al cabo, le dice: éste no está en su pueeto al abrirse el des-
'—Si yo *'ac3gto" esa cerilla, yo voy á pacho... 
"tenergr" que apresurarme para encender j iMe detuve unos minutos á observar, y 
mi cigarro, ó uî o de los dos se quemará pude ver á aquellos infelices que( de vez 
para cogerla. Es más "pragtico" para los en cuando, abandonaban la fila para calcn-
dos que usted la tire.. . tar sus ateridea miembros en una estufa 
E l camarero, confuso, hace mutis, diden- ' áol arroyo... 
do de «egiiro para sus adentios: - ¡ P e r o | —-¿Luego en Londres hay tapbi<5n estu-
qué "chalaos" están estos ingleses!... fas callejeras?—Interrumpimos nosotros. 
—Dígame usted, míster — exclamamos' — S I , "st^ñor"; exactamente como en 
no&otros, decididos á que el Sr. Harri on Madr'd; lo que ocurre es que eras estufaa 
nos refiera cosas—, ¿usted no ha estado están destinadas en Londres á los guar-ias 
en Ixu'iv';.: hace poco tiempo? Tengo una I y á los serón os, aunque también los "g^l-
idea de habéríieio oído decir á nuestro co-
mún amigo X . . . ' . 
1—Sí; "segñor".. . he estado en Londres 
hace escasamente un mes... ¿Usted oonoce-: noche á que los vendieren 
fes" |a$ aprovu-'-ian. 
Pvea bien:,á mi me dio una gran "pegna" 
de ver aque'los infelices esperando toda la 
trozo de nan 
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las subrayas-e. 
Helas a q u í : 
p '-No lo puede ignorar S. S., porque segu-
ramente no ignorará que cuando hace algunos 
I .¿ños se celebró en las proximidades de Gi-
¡braitar una ñesta de aviación, en que vola-
ron algunos de los aviadores españoles, de 
•'los" pocos que por entonces existían, presen-
: fiaron aquellas pruebas, desde sus acoraza-
¡dós, los ingleses; y rápidamente, en la pro-
. pía tarde en que se verificó aquel certamen, 
'se oelftbró un Consejo de defensa, exclusiva-
mente convocado para dilucidar este punto. 
;̂ Todo: esto lo sabe S. S. seguramente, como 
igabé-de cierto'que el resultado de aquL'I 
'Consejo de defensa fué que los ingleses di-
jeron .que, aparte de imipeaimentos á los eua-
llés no quiero aludir en este instante, pero 
: que aparecen en las" referencias de aquel 
Consejo de defensa, aparte de los imipedi-
. speníos .para determinados > artillados, ititere-
Isaba al Gobierno .inglés, á la conservación de 
' h escuadra que estaba en Gibraltar y de la 
,1 plaza misma, que España no tuviera poder 
i ñére.o. v.i militar ni civil." 
No solemos dejarnos oegar p01* ^ 
pasión," ni siquiera por la noble, y pu-
rís ima, y . desinteresada pas ión del pa-
' triotismo, ni mucho menos acostumbra-
inos falsear, ó puramente exagerar, los 
l̂ieelios n i las palabras. Por lo tanto, 
/ n o decimos ^que en las frases copiadas 
Idel Sr ." Gasset palpite una orden, una 
. ípEchibieiori dei Gobierno inglés . Los inei-
[eos reticentes: ".. .aparte de impedimentos, 
los cuales no quiero aludir en este instan-
•j te, pero que aparecen en las referencias 
i dé afjuél Consejo de defensa, aparte de los 
careciendo de conocimiento de la realidad 
ni de sentirlo común son hispanófUos'l 
Una mirada á la Geografía, otra á la 
industria y ai comercio, otra á la I l i s tona 
sobraron para que la inmensa mayor ía de 
los españoles dedujesen que son encontra-
dos, antagónicos , diametralmente contra-
dictorics les intereses de E s p a ñ a ó Inglate-
r r a ; que una aproximación, acuerdo ó en-
tente entre ambas no cabe traducirse en la 
o;hjf+ividad m á s que por l a supeditació'n de 
la una á la otra (de E s p a ñ a A Inglaterra, 
; claro es!) . Desventuradamente y a no son 
deducciones, ya son realidades tan vndas. 
tan oprobiosas, como las prohibiciones do 
artil lar el territorio patrio, en los puntes 
y de la manera que nos 'parezca, ó quera-
mos, y como la declaración, convertida en 
norma de conducta, de que conviene á 
Alb ión estorba!- que E s p a ñ a tenga ^poder | de ^ m t z ^ h l t e í 
aereo, o militar, o civil . ; (¿uisieramos „ j 
martillar con la ignominia de estas pa-
labras afrentosas el orgullo 'nacional,. á 
ver si rompíamos el hielo de la apatía , 
rayana á veces en falta de verdadero y 
leg í t imo patriotismo 1 
A l oir que un ex ministro afirma y un 
Gobierno oy5, y una Cámara escucha lo 
que en San Marino ó Andorra tal vez no 
pudiera decirse) sin que se altere Ucxdi'-3, 
s in que se proteste, s in que, se p i d a n expli-
eaeiones, s in qüia se subleve la viril idad 
de n i n g ú n diputado de la mayor ía ni de 
las oposiciones, sentimos vehementes re-
celos no sea '•xacto que estamos compro-
metidos con Ing1aterra, y que Inglaterra 
Londres? , • 
—No. señor. . . . , , 
—'Pues usted, aficionado & la literatura 
de costumbres, e a oniiraría asuntos muy j 
curiosos... ¿No des-cribió usted en i>E-j 
B A T E , recientemente, una escena de "sol- j 
tos", en la calle de "Toglelo". y una "egs-
tufia cagillejera", en la plaza de la Ce-
bada? • 
—Hfectivamentp. míster . . . 
— ;Ah, yo, al leer esto, te recor-a^o los 
"golfos" de Londres que yo vi una noo'ie 
de lluvia, á .la "puegrta" de una "pasna-
deria"!... Bueno: el "golfo" inglés es muy 
distinto del "golfo" madrileño en su "ca-
rágter".. . Usted va á "vegrlo" ahora;.. 
—Civéntemo usted esa escena, Sr. Ha-
rrison... 
— ¡ A h , muy curiosa?... Como empecé dl-
V a ñ a s veoes hemos lamentado la falta 
iic caridad erisUa-na y .de caballerosidad 
en que han incurrido, ó iucarrcn . por sis-
tema, muchos periódicos de los países he-
ligeran.lcs, viéndonos en la precis ión de ! 
•econocer que syn los diarios frauocses los. en la primer coyuntura favorable. 
qut se diblingucn en tan puco laiulablo 
tarca. 
Ñ o se ha prrdrmado nada, flesde las 
fantás t i cas victorias y más fantás t icas de-
rrotas, hasta los insultos á las mujeres, las 
madres, l-as hermanas del enemigo, pa-
duio... y al siguiente d'á denuncié el bocho 
á "a Sociedad Protectora de los- Niños . . . 
Tronon'a yo que esss panaderías de?T>a-
chasen el ran que les sobra Je la venta 
diaria, las ocho de la noche, p-cr a.l6rr,p!o. 
Y no a< euia/tín porque, segiin e'ios, á e'oa 
hora no Labia concluido la venta. L a Sa-
ciedad Protectora tampoco pudo ren^ed'ar 
nada. Ella íólo intervkne cuando se trata ¡ 
de niñ s qué son vfot 
pero osos mocetes que . 
todos -tienen nadres, que viven" en sns ca- l ü e s 4 ™ M.ipitharon a los gobernantes a 
stas, m? robres, y que al acudir" dorante ^ .c larar la- guerra; y amman a los E j c r -
la madrugada á las puerta., de las pana-
derías, lo hacen para ayudar á sus fami-
P.as, busrando un ahorro'con el pan ba-
l ó l o . . . 
E-stog son—'dice Mr. Harri&on—los "gol-
fos" de L ñires , unos "golfos" muy caba-
E l diario oficioso "Ruskojie-Síowo, Srga* 
no del Ministerio de Segados Extranje* 
ros. publica un art ículo defendiendo que 
Itusia, F r a n c i a y Servia deberían con-
cluir la paz, prescindiendo de Inglaterra^ 
ttmtá de roalor tratos; 'san^0 Por granizadas de denuestos á los 
o yo vi, resulta q u e ! 5 ^ ^sfa^0y falseamiento de los mó-
ciéndole, era una noche "tegrrible", do agua Iteros, con numero-a familia, y que se ca-
y de frío. . . Yo volvía á rr.i hotel, por la 
"Cheval place". A la puerta de una "pag-
nadería" vi varios chieuelos, de siete á doce 
añ-i3, que guardaban riguroso "tugrno". 
¿Qué esperáis aquí?—pregunté á uno 
r¡enf?n en las estvfas de 1a ca.Me, en com-
pañía de los "Special Constables", abrocha-
dos y tiesos... 
"Curro Vargas" ruega á su nuevo amigo 
pitos á sostenerlas, y mentidas relaciones 
de supuestos c incríbles actos dp. barbarie, 
c imposturas referentes á la idiosincrasm, 
costumbres, sentimientos y mentalidad de 
pueblos enteros. E l decoro impide, mieto 
tras so lucha con las armas, ofender de 
palabra ó por escrito a', adversario, tanto 
rüás óuanlió <,"". el mnldicicnie baldona 
desde Un confortable despacho oficial, ó 
dPsdr uno tibia y , rompida redacción pe-
Aparte hablamos del caso del Dacia. 
Hechos de armas no ocurrieron ayer 
dignos de mención. 
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PABIS 19. 
Eí. eoamnicado ofícial de las tres de !a tar-
de dice así: 
' 'En Bélgica reina una gran tempestad d» 
nieve. 
Ha habido, á resar de ello, cañoneo ínter* 
mitcnte. 
En ía región de Arras, también eubievt* 
de espesa capa de nieve, nuestra Artil len» 
riodistied, á personas que por encontrar-
inglés otras a m a l e s entreveas, á fin do' se lejos y peleando por su Patr ia , nú 
que Mr. H-arrison continúe refiriéndonos1 poner oportuno correctivo á la P ? W .Heqho callar varias veces las ba-
Esperamos—me dijo—que abran la I cosas de su país. I cxtral imitac ión, s i no en la in tenc ión , en t ^ J * ^ ^ : ^ ' i . . * 
panadería, á las ocho de la mañana, y tíos]. —don "mugeho" gusto, "segñor" "Cug-1 ^ realidad, y en la forma al menos, r a -
vendan á mitad de precio, el pan sobrante Vró Vargao"—110.3 responde-^-. Y aunque íi^nesca. 
del día anterior... i de la guerra «s^elo"' sé que "venrre^n" | ^ vea L e Temps U respuesta que 
— B i e n — a g r e g u é — ; pero he notado que ' los arados, "ogtro" día "hagblaremos" úe • por nuestra parte damos á sus quejas, 
<M5 separáis de la fila, y no obstante, con- 'a guerraí! . . \ aparecidas en el número llegado ayer á 
serváis el turno... ' I Indudablemente—re.n=amos n^otros a\ Ma'lríd. No hemos publicado las relaeio-
—Sí, señor. . . es la .costumbre. E l que despedirnos— ¡e?.tos hombres son ínmo- \ >'es do actos do .salvajismo 4 que alude. 
jinipedínventúf; para determinados artilla- manda y disoone. uo lo vu Portugal, 
dan'pS a tocios í(», touKrros. \ l»ars • a sino'en tocia, ía PmmsiiTa Ibérfcá. 
I todas las sospccliás. Mas, poi* desgra cia, /.D^ira-mos'^ ^.Nilésti-Ss temores son ex-
ípodemos prescindir1 .de las insinuaciones, aeerbaeioaies de •españolisrao? A l Sr . Dato 
,|teniendo á mano af irmación-categórica de corresponde tranquilizarnos. A l Sr.-Dato, 
"líaf' importancia: "interesa al Goíb-ierno in que no debió permitir quedasen sin.decla-
^glés que España no tenga poder aéreo, «¿ | rar puntua l í s imamente los asertos del se-
milítar, n i c iv i l" . E n un momento de sin-
,! ceridad lo ha confesado, desde el hemiciclo 
ñor Gasset, aunque nadie le rogase acla-
raciones. 
De todas suertes, hay en ellas algo in-
destructible: la i rreduct ib iüdad de Espa-
ña é Ing1atert*a, y la urgente é inaplaza-
j iparlamentario, á la nación entera, uno de 
'los pol í t icos más influyentes del partido 
liberal de turno que, por haber sido seis 
veces ministro, tiene fuentes seguras de | ble precis ión en que se halla nuestro país 
documentac ión , y no la -posibili 
'facilidad, sino la necesidad de 
, íerado. Y ocurre preguntar segui 
¿ P u e d e haber en E s p a ñ a un solo 
.público ó privado, .amigo de 
Ídeseoso del" triunfo de los aliados, que es con I ta l ia tiene derecho. 
ocupa el tercer puesto, por ejemplo, puede sos de veras!... 
ausentarse si qn-iere, en la seguridad de • 1 C I R R O VARGAS 
tíapor Sí a c í á 99 
No resuelto a ú n el conflicto anglo-yan-
qui origimado por el contrabando de gue-
rra á través do naciones neutra'es, un nue-
vo ineiderite hs venido á aumentar la ti-
rautex de relaciones entre la . poderosa 
República ultramarina y su antigua me-
trópol i : el llamado "asunto del Dacia''. 
E l Dacia es un vapor de la Compañía 
Estos vapores serán utilizados para é l 
comercio de a lgodón con Bromen. 
E l Dai ly Mail lleqrado á Madrid ayer se 
expresa en estos términos a l tratar este 
pleito: 
" S e r í a de desear que los Estados Uni-
dos so hallaran resp oto á Inglaterra en 
Porque aun cuando- fuesen exactas, juz-
gar íamos improcedente su propalac ión, 
oue nada evita, y arrastra á las represa-
lias. 
Pero es que las juzgamos i1*, fundadas... 
falsas. No llevan adjunta prueba convin-
cente, ó documentos fidedignos, y las f ir-
map son de partes, que se constituyen á. 
'si: mismas 'en jueces- Relaciones por el 
estilo, unilaterales, ÍÍO revisten ^cáráctér 
internacional, n i hacen fe, n i para los 
efectos pretendidos son oficiales. A ñ á -
dase que llegan eonlinuamehie noticias, 
de militaros, de pol í t icos , de viajeros neu. 
troles, que niegan haber visto una sola 
extral inñtac ión alemana, no obstante ha-
ber hecho indagaciones minuciosas, ü n 
día son los periodis^s yanquis, que f ir-
man y e m p e ñ a n su palabra de honor; 
otro, son noruegos, ó suizos, ú holande-
ses, ó coroneles norteamericanos. ¡ N o ! 
Como se dijo ayer, una acción bastant» 
viva se d esa: rolló ayer en la Bo:sselle. de 
doatlé, á consecuencia de un imendio, había-
mos tenido, en la noche del 37 al 18, que 
evacuar nuestras posiciones; 
La? hemos recuperado al amane'er d1! 13, 
y el enenigo no ha renovado sus ataque» 
sobre esa parte dé nuestro frente. 
E n el sector dé Soissons, el bombardeo 
de Saint-Paúl, efectuado en la noche del 17 
ai 38, no ha sido seguido, como se espera-
ba, de ningún ataoue de Infantería, y el 1S 
ha --ido de caima absoluta. 
En el valí? del Aisne. al Este de Soicsors, 
en el sector de. Reims, sólo se señalan comba-
tes de Artille: ía-
Al Karoa^te de. Pont-a-Mou5Pon heme to-
T̂ fldo una nueva ToR,'ción en J bopo ê de Le 
Pretre,..donde, ocunamos ahora 500 metíof 
de trir^rlieras alemana.?. 
Ein los (VÔ ÍTOS continúa nevando copiosa-
mente, alcanzando la nieve en algunos sitios 
más de un met'o de es'csor. 
Sólo hubo cañoneo, e^er-ialmente en Bíin-
de-Sapt y en el sector de Thaun." 
E l cnTianicado oficial de las once de I s 
noche dice así: - -
"Nada que señalar en todo el frente.'* 
1 entre amba-s naciones incidentes que la 
venta. Ademns. ahora, na.io el p a b e ü o a ; , . A , , . - , , 
' . ' . . > imena dispos ic ión de los ánimos podra 
amencano, va "a hacer los mvmos vía íes f¿cílineQte fesoiVer 
que hac ía oo-n bandera, alemana con lo I Uno fe ^bs 'es ío ocnrndo con el vieio 
eu- los a h ^ o s e s t á n p reocupad i sunoO v )OT ^ u H ^ i m i e s a - A m e r i e a n a : • 
E n efecto, temen.que si la venta del i , ir- . > r- J i 
_ . ' M 1 /N . • - I L-is Lslauos Lo ídos , y cualquiera otra 
7 > ^ es r e d o n d a por el Oo'ierro de ; aaci¿n ros. e] i léi ^ 
los Estados I-mdos y la escuadra merleta 
PARÍS 19. . 
ESPITES de aprobar varios de los pm-
yectos que le fueron presentados, la 
C A R A C T E : R E : 3 
Míster Harrison es un hombre iuquietau-
t̂e. Según declaración suyaf él "es un ego-
céntrico", palabreja que sintetiza, como 
.veis, el egoísmo, en una férmula solemne, 
donde no falta ni el oportuno latinajo. 
L a presentación á este hombre famoso, en 
verdad que hubo de sumirnos eu un oc.'a-
no de perplejidades. Un poeta amigo nues-
tro de muy rodada firma; nos propuso esa 
entrevista con el caballero británico. 
presente guerra, á tiempos muy anteriores 
á la Caballería andante, y aun á la caba-
llerosidad, en los campos de batalla, en . 
l a s ' m e a s de fuego se ha progresado «0 l i m a r a de lo.-> diputados ha suspendido 
poco por la dvMura, candad y altruismo. i m s sesiones hasta el 23 de Enero actual. 
E l E m d e u y el Kalsrue recogen las tri- —o— 
nocerán la justicia con que la G r a n S e - 1ns &<L aPres*n' V i R EÜNI^ Ia ^ ^ ^ i c i n a en 
taña se opone á que el flamante buque ! ^ ^ f ™ hbres; el Wi lhem Grosse, antesV^S- ses ión, eV profesor Pozzi l eyó un 
muy fácil qu3 los otros buques germanos amel.iea,no ^ ha a á la Inar a!ni,para,do ' ' ^ omnumea a los buques de la ¡ mensa le b rmv.o por 132 médicos del E s -
y austríacos que actualmente se ••neu.-11-1 ]a-j3an(jer.a ^ la Repúbl ica hermana Con- i an Bretan,a QUe *ienf a "Ordo pnswne- tado de San l aolo (Brasi l ) afirmando la 
fdicos brasi leños con 
tiene que í e s o e t a r él nuevo pabel lón, sera ^a~a 
—-Sin embarsro—nos permitimos decir-
le—. á estas horas, medio mundo está pen-
diente de '̂ a guerra y de la mareba de los 
acontecimientos ¡ ruerreres. ! SU entera libertad. Ahora M e n : conviene 
—¡Aih. . . s í . . . "vogdá".. . ! ¡Pero es sen-
cillamente porque medio: monnlo es "tong-
t c " ! ¿Usted no ha "ogbnervado egso"?... 
advertir auo }% flota mercante auslro-ale-
hjá'ñia en los É^taáos ü n i d é s supone nada 
menos crae 500.000 toncadas, formando 
á sus puertos la flota mercanle dispersada cautivos. E n Aleivayiia se exonera de im-1 circunstancias. 
expresan su profunda 
en las presentes 
I puestos el tabaco enviado á franceses, r u - \ 
L a gente no "degrrocha" el bien, ni !a ! p a ^ ^ d ^ ^IIEIS t a i i m^fruífloos vannres o^mo 
"v ig tud" , n i el " t r a b a g j y n i La ".vabig- el V q i e r l m ñ . que de^nl^^a- 54.000. y el 
Kaiser Wi7helm. 18.000. Estos buques, con 
unos cuantos «añones , se convertirían cu 
duría"; "pegro", ¿la "ralagbra"? ;Oh, .sí, 
-:—^Hasta ahora—di jocos el predilecto de moiohísimo!; es una "negeesidad ocupagse" 
¡las Musas,.mientras bebía á pequeños sor- do lo que se "ignora" ó de lo que a nada soberbios cruceros rápido?, capaces de ha-
,bps una cbpita. de "Gran Marnier"—, to ;'"pragtico" eonduee... ¡La "guegrra!... 
Hs ha» . « i^«idido. períectarneute• Oon • lee ; ¡liCea!... Pero, dígame "segfior", ¿quién 
germanos, con los austriaicáj y con tal cual , sabe nada de la guegrra?... ¿Usted no ve 
"niOsiú" que "cayó" por estos Madriles, que cada uno "dise" lo que le "congvie-
hov por todos los mares del mundo. 
puerto neutral nasta que recaiga 
Tallo del Tribunal de presas." 
completamente neutrales, huyendo de la 
oitema... Todos esos señores to han coñ-
u d o , cosas interesantísimas, y te'han. pro-
.jjOT-o.fenado asuntos para escribir unas 'Ouan-
tá.| doee-n ŝ de artículos. . . Sin embargo, ol-
vídesfe habcrte'.as <con los ingleses que 
BÍ -J los beligerantes más estupendos y más 
nd"?... ¿Usted no "obgserva" ese "plgto-
rreo"? Se dice "pigtorreo", ¿no? . . . 
—^Sf, s eñor / "pitorreo"; y por cierto, 
que se trata do una palabrita muy madri-
leña . . . 
la que debe propalarse, esparcirse, para 
inducir á los humildes y á los altos, á los 
íNo puede negarse que el diario ingles' que no pelean con los fusil es y los cafio-
cer Tm daño inmenso al comercio anglo-discurre muy lógieainiente, te^ 
francés. ^ W m presumible que raciocinio' no achiquen, á que no envenenen, á que 
Los ingleses recuerdan a ú n lo ocurrido" ̂  ^ ^ n t « no fuera hec^o e » ilos Es ta - \no encanallen la contienda..., á l a cuál 
con otro íbaique alemán, el A lexandr ía , ^ ' ^ ^ f ^ ^ ^ ^ y ^ ' ^ fi^a es posihle que se lanzaran todas, 
creyendo cada una que la justicia, l a r a -que, vendido corno el Dacia, cambió su .tro ^nmea.no ^ bll?"e/alem 
nombre por el de Sacmm.enio, y con han-' , ^ o r ^ ^ inscribió, sm embargo, bus-
dera yanqui salió t r a b u c a m e n t e d^ San candóse un conflicto que vendría a su-
iFrancisco ftb^rrotado de carbón. E l Va-' f Promcvido ^ nota del Pre-
Icramenfo se d ir ig ía A Chile, y en Chile Mente? ¿ E s que los yanquis-pretenden 
el premio Nobel de la Paz al pueblo belga, 
que afirma el principio de la inviolabili-
dad de los Tratadas combatiendo de. 
fensa de l a neutra1 idad. 
zón y el derecho le a s i s t í an . . . 
Escribe 'h'Osservatore Rom.^noi: 
"Algunos periódicos ilustrados, co-nside-
rados como católicos, desoyendo las nor-
mas directivas Pontificias acerca de la 
estricta y absoluta imparcialidad ante el 
—¿Ato, sí?A. ¡No lo "sagbía"!. . . Yo he Iarribó, pero... vac ío . E l capitán del barco simplemente hacer nn aeto de pre-encia 
"oigdo es-so" de "pigtorreo" y "pegdí" que | hubo de .declarar ante las autoridades r^orrlando a los ( r o e r n o s y a la Prensa 
aignos de una pluma ágil y observadora... I me: explicasen el significado.... ¡Oh. muy 1 chilenas que en alta, urn* fué sorprendido aIlada tu era de bnropa hay a1go más 
.^añapa. á la hora del '• vermouth", cono-1 curioso! ¡"Pigtorreo", es reírse en "segrio" ! por l a encuadra alemana del almirante q « e el J a p ó n ? ¿ S e tra ía de i r creando en; actiiai conflicto europeo, se permiten con 
cevás, en el Lybn D Or, á uno de éres seres ; del prdjimol... ¿No? . . . ¡Muí-ha "figlosofía" ' Spee, v iéndose obligado á -viva fuerza á 1 e!. pVeí!0.,n?rtramer,cano op in ión eontra- • art ícnlos , con noticias y con caricaturas 
declararse por una de las partes belige-
rantes y ofender á las otras." 
"Estamos autorizados para declarar que 
ese m.odo de proceder de dichos periódi-
cos, la mismo que incurre en la desapro 
aduiirables... Ápel'ldase Mr. HarrisOn. 
• —Agradecidísimo—respondo—, y no du-
.de-s eiué á la una en; punto esta-ró mafmna 
ef. el .I/yon D'Or.' 
Spee, v iéndose li  
tiene el "pigtorreo"!... L a mitad de la vida i traesbordar todo el carbón. r ia a Tnírlaterra poroue abrigan Wilson 
es "pigtorreo"... I Y . . . efectivamente, con ese comibusHble j y 813 Goo-ierno proyectos belicosos? 
— _ —¡Tiene usted razón! . . . emprend ió la ilota germana un raid, 
Hay una larga pausa. Míster Harrl'on ' echando á pique dos hermosos cruceros 
Mtctsr Harrison bordea los cincuenta y enciende un cigarrillo turco y, cruzando las I ingVses, el Good Hope y el Monmouth. 
manos sobre el pecho y formando un trípo- ¡ Volviendo al asunto del Dacia, y por 
de con sus piernas larguísimas y su has-] referencias posterioreSi se sabe oue dicho 
tón, tanza una mirada sin objeto, á través ¡vapor saldrá en seguida para Rotterdam 
« m e o . Be aventajada, estatura, huesudo y 
•frígido,- sus -movimientos son pausados, y 
•el mirar de sus-ojcst indiferente y volan-
dero. Un pescuezo largo y rubicundo ffcjbre-
SRÍC tre-s dedos sobre la almidonada tirilla, 
altura sé aproxima á .media cuarta... 
-TJn dtóxt de cristal, con hilo du oro, g©' in-
erusta.bajo una de sjig cojas, rompiendo 
•fconctonía de unas facciones angulosas, 
,«ue parecen desprovistas de mú-sculos, por 
su . eterna inmovilidad. 
— ¿Qué opina usted, míster. acerca de 
Ja guerra?... 
— ;Oh, yo.no opino uada!—nos respon-
de, sin. mirarnes— ¡Opinar" sobre io que 
ignora á. ciencia cierta, es hablar ú pen-
sar cu baldo, y á mí me "pagrece eggo" 
una ennrme <;tontegríia"I ¿No? . . . ¡Yo sólo 
sé de ¡a guerra, que triunfarán los aliadoi-! 
do los cristales del cafó. 
—¿Lleva usted mucho tiempo en Ma-
drid?—1© interrogamos. 
—^"'Mugcho"... 
— ¿ L o gusta a usted España? 
—Sí me "gug-ta"... 
—¿Tiene usted familia en la corte?... 
—No. • • , 
—¿Va usted á su país con frecuencia?... 
—A^guna.s. veces. 
—-Hace verdadero frío. . . .7-1 
— Y a ' lo he "nogtado"... 
Pero tenemos sol... 
—Me "gugsta" el sol... 
La impfcleiicra ée apodera do "Curro 
Vargas". Míster Harrison pide r ^ a copa 
con cáVgAinento de algodón. 
E l abogado consejero del departamento 
de Estado y«nqui ba hecho ver aj emba ja-
dor de Inglaterra que los contratos entre 
MANIFESTACtOi^S 
E l ministro de la Giiorca, hablando ayer en 
el Congreso con los petio:ifta.«, nos dijo: 
—Hb son exactos los propósitos; que se me 
atribi'.yen respecto á que en mis proyectos de 
los productores americanos y 'las casas de reorganización del Ejército piense Supriaiir 
un rejiiuiiento y la Capiíauía general de Va-
lencia, . - . . ' •' 
A los que .dicen que con oí proyecto do re-
naja de edades en el Ején i to me favorezco, 
{̂ ueden decir ustedes que no es exacto. 
Al- primero á quien perjudica es á mí.1 pues 
si es cieito que el año 1919 quedo ea el núme-
ro uno de los tenientes generales, el 1920 pa-
Bremen quedarían rescindidos si el Dacia 
no sal ía inmediatamente, y esa rescisión 
claro es que perjudicaría Jos intereses co-
mercial s de Norte-América . 
Por úl t imo, y s e g ú n un periódico co-
mercia', el New-York, resulta que varios 
ciudadanos de Norte -América son casi 
dueños de tres vapores de la l ínea Ham 
ii "tro-Americana: el Nassoria Geor-
ROMA lü . 
E n Eloreneia acaba de reunirse la Diree-
ción del partido socialista italiano, para tra-
tar de la situación de Italia con relación al 
conflicto europeo. 
Los reunidos votaron una orden del dfa» 
abogamvlo por que el país italiano mantenga 
su neutralidad frente á la actual guerra eit-
ropea. 
KOTA OFICIOSA 
E l Fremñenhlatt, órgano oíirioso del Ga-
binete de Viena, publica la siguiente noticia: 
"Según informes fidedignos, el Gobierne 
italiano se La dirigido ú ios de Londre« y 
bación de todos los catól icos , m e r e c í ¿¿í1? pa^a f^clarar (íue Itali1a DO po^"'» q^o-
más categórica censura y condenación de 
la Santa Sede." 
Ese es el texto autént i co de la traída 
w llevada nota, cuyo contenido, romo se 
ve, es bien'distinto del que se te legraf ió 
en los' primeros momentos. 
Se refiere á "tigunoa periódicos Üus-
trados, tenidos por católicos,'' y á los ar-
t ículos y . caricaturas que ofenden. 
: y i- que esfán on Nueva Orleá-ñs. y el saré d la reserva, no pudendo, por lo tanto 
• Constancia, fondeado en Cienfuegoa ' llegar á capitón general-
- - -: ' —o— • 
Bulgar ia ha llamado á las armas cin-
co reservas, y en ella el pueblo se mues-
tra muy soliviantado contra Servia. 
—o— 
Los rusos vuelven á confesar victorias 
r-e inactiva en el caso de que se emj fea-
áíese cualquier acción eontra los Dardane-
los. Si á pesar de esta advertencia se pro» 
cediese de cualquier manera contra aquel es-
trecho de mar, Italia se vería obligada á salir 
d Su ÁéntraiídÁfl, estricíamente observad» 
hasta ahora. 
6 " P A Z ? 
ARTTCUIX) COMENTADO 
E l diario somioficioso ruso, Russkoje Slowo, 
ha publicado un artículo) en el mal habla de 
poi paz separada que Rusla,_ Francia y Ser-
via deberían coimluir en un ib'omento fav^-
rabie. 
Este artículo ha llamado mucho la aten-
germanas y á ponderar la potencia m i - U n , como es natural, ea las «¿ora. p c l 
M a r y valor d d Ejerc i to a u M i w a . itiCas de Berlín y Viena. 
Miércoles tO de Enero de 1915. E L D E S A T E MADRID. Año V. Núm. I.no 
E l Fremdenhlatt, de Viena, hace sobra el 
seunto el siguieute comentario: 
" L a censura rusa para la Prensa e3 ya 
tan severa en tiempo de par, que es muy 
natural que en tiempos de guerra es com-
pletamente imposible im-primir una aola pala-
bra q ê no sea de! agrado del Gobierno. 
8i, por consiguiente, Russkoje Slowo, que 
entes de la guerra era el órgano del minis-
tro de Negocios Extranjeros, toma la pa-
labra para allanar el camino de una, fomo 
ella dice, "pez honrosa", se debe suponer 
qw detrás del periódico se esconde on centro 
eflrial. 
Y a hemos insistido varias reces, en el hecho 
ÓP que se oyen de vez en cuando roces de 
discordia entre los aliados, y hasta en el 
Temf/s se han nubljcado algunas críticas n;i-
litares, que no elogiaban prci.-amcntc á las 
tropas moscovitas. Rsla dispowción de árumo 
explica cierta reac ion en Kusia, donde va no '̂C 
habla de la "guerra contra los bárbaros" 
«orno al principio de la cam|'«.ña. 
Es cierto que 1«>8 avisados dinlom^ti os in-
gleses han obligado á sus aliados á no haeer 
la paz sepai adámenle, pero es evidente que 
la p-rimera intención de esta eoliiración es la 
protección de la misma Inglaterra. Sin em-
bargo, en la guerra, las acuerdos escritos son 
papeles mojados; no hay más efectos decisi-
vos que el éxito de las arma^ ün pueblo, 
easi vemido y hambriento, no puede presen-
tarse con condiciones pretenciosas para la 
paz. Rusia ha llegado ya á comprender esto, 
y por esta raaón se esfcá habiendo opinión 
en favor de la paz entre el pueblo, para que 
de las ma--as populares salga aparentemente 
la imposición de la paz." 
MlIiAN 19. 
E n nno de los últimos combates librados 
en Polonia, ha resultado herido de alguna 
gravedad un sobiino del general Hiuden-
Hína vichria ¿o ios turcos, 
Sprvlclojtclegráflco 
ROMA 19. 
Noticias oficiales dicen que los turcos 
defienden tenazmente sus posiciones con-
tra los rusos que, con mucho mayor con-
tingente, lo •*tacan. 
A pesar de esta superioridad numerica 
de los rusos, los turcos han conseguido, 
sobre ellos, una victoria^ obl igándoles á 
retirarse con grandes bajas, y hacienda 
fracasara el propósi to que tenían de -n-
volver una de las alas del Ejérc i to 
turco. 
LOS RUSOS RETROCEDEN 
S^>itío_te{ eerófico 
AMSTERDAM 19. 
A l Norte del V í s tu la , s egún noticias 
oficiales, no hubo cambio importante al-
guno. 
L a Art i l l er ía austr íaca obl igó á los ru-
sos á abandonar algunas de las posiciones 
es tratég icas que ocupaban en las alturas 
del Este de Zakligzyn. 
Este movimiento de retroceso repercu-
t ió en otros puntos de la l ínea de batalla, 
perdiendo con ello los rusos una extensión 
de seis ki lómetros con relación á sus avan-
zadas del d ía antes. 
L o s certeros disparen de la Art i l l er ía 
austríaca, sembraron el desconcierto en 
las íiias rusas, y en el apresuramiento de 
estos á refugiarse en las alturas próxi-
mas, dejaron abandonada gran cantidad 
de armas. 
I T A L I A S £ 
PETUOGRADO 19. 
Ha sido sometido á estudio del Consejo de 
ministros un proyecto de impuesto de Gue-
rra, mediante el cual, calcula el ministro de 
Hacienda obtener un rendimiento aproximado 
de 14 millones de rublos. 
—o— 
Según anuncia la Gaceta Se Brunswick, 
las administraciones de los ferrocarriles ale-
manes tenían el 15 de Diciembie siete ferro-
cai-iilfó: rusos, 19 belgas y tres franceses en 
movimiento. 
DONATIVO A HINDENBURG 
Las grandee poblaciones alemanas han 
votado cantidades para constituir una 
donaciÓD dedicada ai general von l l i n -
denburg. 
Una delegación especial marchó el 12 
de Enero, con el encargo de entregar al 
mariscal el donativo, que se eleva á la 
suma de dos millones de marcos próxi -
mamente. 
corazón, s iéndolo ya según la ley, y que 
su deseo es el ver sai i r victoriosos á los 
países centrales aliados. 
La Bolsa de Londres. 
LONDKES 20. 
E n Wall-Street (Bolsa de Nueva York) 
las cotizaciones generalmente es tán en 
alza. „ 
Canadian Pacífico han rebasado 170. 
Construcción de un ferrocarril. 
CONSTANTINOPLA 19. 
L a Cám/ara turca ha aprobado la cons-
trucción de un ferrocarril de Hed-Jazcn 
hasta la fronitera egipcia, atravesando la 
península del Sinai . 
Bombardeo de Yarmó. ** 
LONDRES 20. 
A las ocho y media de la noche se pre-
sentó un dirigible a lemán sobre la ciu-
dad de Yarmó y arrojó varias íbombas. 
L a s pérd idas materiales que ocasionó 
el bombardeo son considerables. 
Se teme que tamibién haya causado va-
rías v íc t imas . 
L a ciudad de Y a r m ó es un puerto in-
glés que es tá enclavado en el mar del 
Norte; el número de sus habitantes es de 
51.000, y pertenece a l Condado de Nor-
ío lks . 
L A P A S T O R A L 
D E L C A R D E N A L M E R C 1 E R 
E l irobcrnador genoráj alemán de Bélgica, 
von BisHiig, lia mandado lijar en las calles 
dt Bruselas la siguiente declaración, desmiíi-
tiendo lo que se ha iliebo acerca de la carta 
del Cardenal Mercier: 
" E l gobernador general declara ofieialmen-
te que la*; aíirmacioues retereütes al arresto 
del Cardenal Mercier están desposeídas de 
todo fundamento. 
L a autoridad alemana no ba pensado nun-
ca en coartar la libertad del Príncipe de la 
Iglesia en el ejercicio de sus funciones ecle-
siásticas. 
La carta-pastoral, sin embargo, contenía 
pasajes que eran mortiíi''ant.s para Alema-
nia, y que, por eonsifruiente, no permitían á 
las autoridades alemainas de¿entenderee de 
ellos. 
Por respeto á la santidad del lugar y para 
no herir ios sentimientos de los fieles, no im-
pedimos nosotros la lectura de la carra-pas-
iorai en las iglesias, y el gobernador general 
se limitó k tornar las medidas de policía que 
lu situación requería." 
De Berna dicen al Monving Post que 
todas las damas italianas perteneciemes 
íi la Cruz Roja han recibido instruccio-
nes detalladas respecto á su misión en 
caso de guerra. 
Todas las escuelas y otras grandes cons-
trucciones de diferentes localidades ita-
lianas han sido inspeccionadas por las 
autoridades médicas, para fijar el núme-
ro de heridos que cada uno de los loca-
les pued? albergar. 
Por su parte, agrega el Morning Post 
que Austr ia ha llamado á un gran nú-
mero de obreros extranjeros para com-
pletar las foiiif: aciones á¿l Tirol tíieri-
dional, á una altura aproximada de 1.800 
metros. 
Los obreros son todos de naciones neu-
trales ó aliadas de Austria. 
Italianos y rumanos están excluidos 
terminantemente. Los más utilizados son 
carpinteros, a lbañi les y mineros. 
ROMANÍA Y _ L 0 S CATÓLICOS 
'E3 Clero católico húngaro hace tiempo se 
ha ocupado en convencer á los eleüientós ofi-
ciales del Vnt¡eano_ de que si Knmanía se 
anexiona á Transilvania, aquélla se negaría 
ú reconocer la iglesia, greco-católica, á la que 
pertenecen más de un millón de rumanos de 
Iransilvama, y arordaría la confiscación di' 
tedas las propiedadeg. 
Para desvirtuar esas maniobras que pre-
tenden enajenar á Rumania las simpatías de 
la Samta Sedo, la Liga de acción nacional 
rumana acaba Je enviar a Roma á su presi-
dente, P. Lucaci, que perteneéé á dicha igle-
sia greco-católica de Transilvania. 
E l padre Lucaci lleva el encargo án mani-
festar á Su Santidad que en el caso de ane-
xión de Tiansilvania á Rumania, ésta no tra-
taría de suprimir la iglesia greco-católica, si-
tie qnn, p'r él contrario, la guai-daría igual 
consideración que á la Iglesia greco-ortodo-
xa rumana. 
Sus bienes serían respetados y sus Obis-
pos recibirían igúates tratos que los de la 
iglesia groco-orío oxa rumana, que son más 
respetados y de mayor elevación que los que 
actualmente se dan á los Obispos y Clero 
di la iglesia greco-catóiica. 
II 
^ r ^ l o j i e l c g r á f i c o 
PARÍS 19. 
Un comunicado oficial del ministro de Ma-
j ina dice que el submarino francés Saphir, 
Jwbieiudo salido á tomar su puesto de vigi-
•lanoia cerca del estrecho de los Dardanelos 
el o'a 15 de Enero, no ba vuelto á unirse al 
grueso de nuestra fuerza naval que opera 
«n aqtiellá región. 
L a Prenda extranjera cree que dicho sub-
frarint» ha sido echado á pique, y que em-
barcaciones turcas recogieron parte de sus 
tripulantes. 
E l Osservatore Romano publica el texto 
literal del telfgrama que el Emperador del 
Japón ha enviado á Su Santidad como res-
puesta á la proposición de Benoiicto X V 
•cerca del canje de prisioneros do guerra. 
Dice así: 
"Asociándonos de todo corazón k los senti-
mientos que animan á Vuestra Santidad, nos 
apresuramos á hacerle sab^r que nuestro más 
vivo deseo es igualmente el de disminuir cuan-
to sea posible los males que la gu 'rra causa. 
lAl mismo tiempo, y hablando con referen-
cia al momento •de Año Nuevo, hacemos saber 
£ Vuestra Santidad que ninguno do nuestros 
«o!dadu> está heebo prisionero de guerra en 
país enemigo, y asegurarnos cue los prisio-
oeros de otras naciones que retenemos en el 
Japón, reciben el trato más conveniente para 
«vitarles un solo momento de pona" 
E L MEORGE" A P l 
Serjclojtt^^i^ífico 
i SEBASTOPOL 19. 
Varios torpederos rusos entraron en el 
puerto de Sinope y echaron á pique el vaper 
turco Meorge y tros veleros, salvando las tri-
pulaciones. 
V A R I A S E N O T I C I A S 
6epylci<^eIeffráflco 
AMSTFRDAM 19. 
Compuestas de varios generaies, ban salido 
f\ día 3 del corrieme de ¿an P.>tersburgp dos 
í omisiones; una de ellas se dirige á Servia y 




í 'n todo el frente del teatro occidental 
de la guerra, dice el Gran Cuartel general 
alemán, excepto algunas ligeras escara-
niu¿as, sólo ha jugado la Art i l ler ía . 
E n el Estx; reina tiempo desfavorable. 
E n el frente Badzaoowo-Sierpo fueron 
desalojados los rusos, sufriendo grandes 
bajas y quedando algunos cientos de pri-
sioneros en manos de los alemanes. 
Dos vapores ingleses á pique. 
ILQNDRES 20. 
Con las terribles tempestades reinantes 
en la costa Oeste d^ Inglaterra han nau-
fragado cerc? do Norfolk dos vapores, 
ahogándose 44 personas. 
Vapor italianb á pique. 
ROMA 20. 
E l vapor ialiano Várese, que n.ivegaba 
á la altura de Pola (Austria) con rumbo 
á Venecia, chocó el día 18 con una de 
las minas que forma.'» la defensa de di-
cho puerto, hundiéndose . 
Cuando Ocurrió el ¿«ceidente reinaba 
una niebla densís ima. 
E l avance ruso en el Caucase. 
PETKOGRAPO 19. 
Cont inúa , s e g ú n el Estado Mayor ruso 
del Cáucaso, la persecución del Ejérc i to 
turco derrotado en Karaurgan. 
E n Jenikisi fueron derrotados los tur-
cos con grandes pérdidas . 
Los rusos están á cien rus de E r z e r u m . 
que s e g ú n dicen es tá defendido por 5.000 
hombres. 
Carestía de los víveres. 
AMSTEKDAM 19. 
Los periódicos de Londres se preocu-
pan del alza de los precios de los alimen-
tos, especialmente de los trigos. 
U n euarter de éste, que lantes val ía 36 
chelines, hoy cuesta 60. 
LON'DRES 20. 
E l alza en el precio de los alimentos 
obedece, no á su escasez, sino á la des-
organización de la importación y distri-
bución de materias. 
Nunca ha habido más provis ión de to-
das clases en Londres que ahora. 
E l duque de Cumbei n 
VIENA 19. 
Durante la visita hecha por los perio-
distas al Hospital heridos de Qmundan, 
el du^iiéf de OuTnJ"»Arlar-il declaró oii*» en 
la guerra actual él se siente alenuiu de 
HABLANDO C Q H DATO 
El ÍSr. Pato recibió ayer á los periodistas, 
después df: I» una .v inedia. 
Como m en la Presideiwia ni or» «n domí-
ciho se tenían notieiae do él, y sé sabía qije 
eu Palacio había peromneeídb baMa después 
de la una, coi'rieixia raajor&i alai.¡mistas so-
bre hi silnatión del Gobierno. 
E l presidente, sin embargo, ée presentó 
ame ios pe. moiiUs absoiotamente trau-
quilo. 
—«Hoy—dijo—Ke ha prolongado sigo más 
que los demás días el despacho con S. M. el 
bey, al cual he dado cuenta del debate de 
ayer eu el Congrego, tanto en lo reierente 
á la interpelatioü dei 8r. binó, como en lo 
tocante al proyecto naval 
E u este punto hizo notar el éixito alcanza-
do por el ministro de Müñna, eou su pro-
yecto de ba-ea navales, 
'EJ estado de S. M. la Reina es bastante 
mejor. 
Mañana (por hoy) habrá Consejo de minis-
tros antes de la sesión del Congrio. 1 el 
jueves habrá otro eou el Rey. 
No está aún deünitivamente acordado el 
viaje del Rey á Sevilla, aunque el estado d^ 
su augusta esposa parece que podrá permi-
tirlo. 
L l general Azcárraga está muy mejorado 
de su dolencia. 
HABLANDO C - o n USARTE 
E l Sr. Ugarte nos dijo ayer mañana que 
había recibido numeu :is visitas de Comisio-
nes, unas pidiendo subastas, y otras contiunn-
cióa de obras por administración. 
E l alcalde y una numerosa Comisión de 
concejales—añadió el ministro—iban tenido ¡a 
bondad de signiñearn'"1. en nombre del pueblo 
de Mcdrid, su agradecimiento *l Gobierno, y 
especiain énte 'á mí por c'. feliz término del 
concurso do las obras de pavimentación. 
Yo, en nombre del Gobierno, y en el mío 
propio, agradecí su gratitud; y excité su 
celo para que se lleve á cabo ida-rente el 
estudio giie tienen que hafer de varios tra-
baje? para secundar el plan do la pavimen-
tación, entre elloc el de evitar ias calas, que 
suelo hacer la Compañía del Gas. 
Afoitunadamente. todos esto>; pielimina'! es 
c;tán muy adelantados, y muy pronto los ul-
timarán los ingenieros municipales. 
Una Comisión del Canal de Araeón y Ca-
taluña, presidida por los Sres. Alvarado y 
Mar-ii, estuvo á saludarme, robándome visite 
aquellas obras cuando vaya á la inauguración 
de las de lo- riegos del Alto Aragón. 
Y ¡"Or último, me ha visitado ura CoTÍsión 
de alumnos de ineenieros de Caminos, que 
desean que el viaje de piáctir-as que anual-
mente liaren, ?ca este año á Panamá. 
L a idea me aerada, y -vo veré de a^entaHa. 
Claro que haría falta un empréstito, pbbque 
no es lo mismo hacer un viaie por la Pen-
írsula qno i - al Panamá; pero, en fin, vere-
mo- lo qre ?e puedo hacer. 
Y f1 Sr. Ugarte se despidió do los perio-
distas. 
L C S P R O Y E C T O S 
DE rviARi^A 
U. Be jEg Y OTIM m i l 
L O S COXJUXCIOXÍSTAS 
L a reunión de los eonjundonistas convo-
cada para ayer tarde en el Cpugresp, fué un 
ti acaso. 
Iba é tratarse de la adopción de deterrai-
. naciones respecto al proyecto de bases y cons-
trucciones navales, y sólo acudieron el señor 
Sprianb, el Sr. Corominas, el Sr. Ayuso y el 
Sr. Barriobero. 
Los reunidos acordaron manifestar que la 
responsabilidad de lo que ocurra la dejan á 
los señores que no asistieron á la reunión. 
D I C E ROMANOXFS 
Manifestó ayer el je*e de los liberales que, 
acerca del fondo del proyecto, todas las mi-
norías están de acuerdo. 
Los que intervengan lo harán únicamente 
para observaciones. 
L a opinión d 1 partido liberal—añadió— 
!a puse ya de manifiesto en la reunión de las 
minorías con el Gobierno. 
UA SUPRESION 1>EL C U E R P O 
D E I N F A N T E R I A D E MARINA 
Ayer tarde interrogamos al almirante Au-
ñón sobre lo acordado por la Comisión re-
unida para cambiar impresiones sobre el pro-
yecto de ley del ministro de Marina supri-
miendo el Cuerpo de Infantería de Marina. 
—.1» oeurrido—nos dijo el Sr. A uñón— 
fué que la mayoría de los reunidos se mostró 
contraria á la Supresión, que so funda, entre 
otras cosas, en que la Infantería de Mari-
na no cabe en los barcos. 
Y claro es—«añadía el general Auñón—que 
é?ta no puede ser razón para suprimir uaa 
cosa necesaria. 
—-¿Se formuló voto particular? 
—No se formuló, porque no era del caso 
formularlo, pero los Sres. Carranza y Gar-
cía San Miguel, que forman la minoría de 
le Comisión que ha de dar dictamen, y que 
disintieron del criterio general, creo que ha-
bían de formularlo. 
UNAS T E O R I A S NOVISIMAS 
Tales fueron las expue-tas ayer por el di-
putado D. Leopoldo Kon^o, al inteifv-enir 
éste en la discusión del proyecto de Ba*es 
y Construcciones navales. 
Habló el Sr. Romeo de la •eonvenieneia 'le 
alejar los grasules centros de eonKtructión 
naval de bis oí illas del ma. a español, para 
emplazarlos en lugares situados muy en el 
centro do España. 
—Yo elegiría—dijo—el Guadarran-a. 
Hizo ver que las plazas fuertes aitnales 
son inútiles, ó poco menos, da:tus los moder-
nos elementos de ataque, y el ejemplo que 
noê  dan los fuertes belgas, rendidos ante el 
empuje do los morteros de 4-2. En relación 
con esto, estableció !a precisión, no de arti-
llar dichas plaza» fnertes. sino de eo.istnnr!a« 
pon arreglo á nuevos plaü.ua y á uioderum^ 
exigencias. 
Excitó al Gobierno á que croase una fuer-
te estación carbonera en Cb:».fannH.s, i ara 
sIM.inistro de todos los vapores que hacen los 
recoiridos inuiediatois 
Todas sus ideas merecieron un amplío elo-
gio del ministro, en pailicuiar, y de los di-
putados, en general. El Sr. Miranda le con-
testó que esas ideas las sustentaba 61, casi en ;o 
totalidad, y que alguna, no tardaiía en verlas 
bajo otro aspecto práctico. 
iriSTRUCSiOfí FÜSUCA 
T R A B A J O S D E L MINISTRO 
Llevaba unos cuantos días el señor conde 
de Esteban Collantes sin recibirnos, y ayer 
tuvi?nos el gusto de saludarle. 
El señor ministro se encontraba despaelian-
dr con el director general de Primera ense-
ñanza, y nos dijo que estos días había esta-
do oéiipadísimo, poniéndose al corriente de 
los asuntos de su departamento, que por su 
variedad requieren una especial atención pa-
IÍ» llegar ti dominarlos. Estos trabajos—'aña-
dió—se han hecho más difíciles con mi cons-
t?nte presencia, ya en el Senado, ya en el 
Congreso. 
Ahora estoy firmando... 
Y el director general de Primera ense-
ñanza, dijo entonces: 
— S í ; ahora está firmando el ascenso de 
j todo el personal de todas las secciones admi-
nistrativas, con arreglo á lo acordado en los 
Presupuestos recientemente aprobados. 
E l señor ministro ha estado muv atareado, 
como lo hemos estado todos los altos y ba-
jos del ministerio co.̂  la implantación de! 
nuevo presupuesto, pues ha dado lugaf á un 
gran movimiento en los escalafones. 
Y pueden dar ustedes la noticia de que en 
' breve serán firmados los ascensos de los maes-
j tíos á I.00O pesetas, y el mejoramiento de los 
que disfrutan sueldo "de 2.000 á 3.000 pesetas. 
Después, el señor ministro prometió á los 
periodistas que en cnanto esté m^ioc caica-
do de trabajo les recibirá con más frecuen-
cia. 
CONSEJO SUPERIOR 
Se ha reunido el Consejo de Emigrac'ón, 
bajo la presi-dencia de» Sr. Alvarar'o. 
Se estudió «la organizaciSn de lo3 servi-
• cios en relación con lo dispuesto en el 
I Real decreto de Fomento de 6 de Novlem-
i bre últin:o; la rbra'nza de emigrante, para 
; crear la cual se ha conce.'ido a^oriza-ción 
en 'la vigente ley de Présu,pue> t̂ e, y una 
•moción del presklente sobre el régimen de 
canacP.Tades de los buq>úes. 
Fueron objeto de detenido e^Ti^n, por 
estar r!gados con las circunstancias ex-
cepcionales que crea el actual conflicto eu-
ro^eo: 8Uf?nett'&l6B de la habi1.-ta--i6n de 
ciertos puertos y ampliación de las funcio-
nes de! Consejo. 
E l Sr. Alvarado mani'est^ o^e S ca"!^ 
de la situacr6n económica que t a creado la 
guerra y de la- crisis por qu© atraviesan 
loá pateéis americanos, eyiste la cssi segu-
ridad de qsae varíe la dirección de 'a co-
rriente emlgratérla, y que ésta se encamire 
con preferencia á los países europeos; exis-
te ya a.'7ún indie:o de ellov E n su vi ta, 
cree el Sr. Alvarado que el Concejo de 
Emigración puede prrictar un servicio A los 
obreros que se expatrían, y, P^r ta"to. al 
país, informándoles de las condiciones del 
trabado v velando por que no sean objfto 
de explotaciones, para lo cual serta pre-
ciso solicitar del Gobierno ene autoriza0© 
al Consejo á asumir esas funciones que 
hoy no le competen. 
tender en el Rea;l decreto de 22 de Sep-
tiembre de 1914 y catorce Reales órdeoies 
sobre el ramo de Aduanas, dictadas por el 
Ministerio de Hacienda, fueren elegidos los 
señores marqués de Mochatós, Da.z Cordo-
vós, Alvarez Guijarro. Díaz Cañábale, Ga-
ray (D. J . M.), Duaces y Gil Becerril. 
L a segnuda. sobre el Real decreto de 30 
de Agosto de 1914, de creación de una E s -
cuela Normal de Maestroe en Avila, quedó 
ooni-tituMa por los Sres. l/6pez Mora, J i -
ménez Arenas. Sil vela (I>. Mateo), marqués 
de Portaso, De Gregorio, marqués de Gri-
jalha y marqués de Herrera. 
E&ta Comisión se reunirá esta tarde, & 
¡as tres y media. 
—o— 
Un informe.—Hemos recibido el informe 
con que ©1 Fome-nto del Trabajo Nacional 
acudió á la inforn ación- pública ante la 
Comisión parlamentaria sobre el pro/ecto 
de loy del excelentísimo señor ministro de 
Hiacienda, proponiendo el ©silableciml&nto 
de zona/s francas. 
—o—. 
Lia Inteirjx'iación do Navarro Reverter.— 
L a interpe:iaci6n que d'as pasados anunció 
en el Senado al jefe del Gobierno el señor 
Navarro Reverter, sobre la situacién eco-
nómica, no se comenzará en la Alta Cá-
mara, ha?1a que no leniiine el debste pro-
movido en el CongreoO por el Sr. Siiió. 
Urea reunión.—En la Sección tercera del 
Sena-Jo reunióse ayer tarde la Comisión 
nombrada para car dictamen sobre el pro-
yecto de ley reformando el Código minero. 
^ligaciones del Tesoro.—Las Obligado-
•nes del Tesoro suscriptas aver en el Banco 
de España reprei entan 1i).4;)3.ün0 pesetas. 
Quedan por negociar 3 7 mül .nes, pues-
to que son r>3 ^ los pedidos á reembo so 
en 1 del actual y puestos desde boy á dis-
po-icióu del público. 
Las solicitu.Ü€s ban sido becbas por 267 
personas. 
E l Sr. Oaiiibó.—Se encuentra en Madrid, 
y ayer estuvo en el Congreso, el jefe de los 
región a listáis catalanes, Sr. Cambó. 
FIR3£A DEL R E Y 
Do Gueira. 
Pro.noviendo al empleo de teniente general 
por los méritos rontrá&os en Africa desde 
1 d^ Enero de 1914 al general de división 
D. Ramón García Menacho. 
Concediendo la gran cruz roja pensionada 
al general de brigada D. Manuel Torres y 
Ascarza-Eguía, por los méritos contraídos en 
e! mando de la brigada del Rincón desde 1 
de Enero de 1914. 
De Ilaclenda. 
Aprobando las instrucciones provisionales 
para la formación de los registros fiscales. 
Fijando el capital por que ha^i de tribu-
tar varias Sociedades extranjeras. 
Nombrando delega Jo de Hacienda de To-
ledo á D. Angel Vela Hidalgo, en sustitución 
de D. Manuel Pueyo, jubilado con honores 
de jefe de Administración. 
Autorizando al ministro de Hacienda para, 
pres-'ntar á las Cortes un proyecto reorgani-
zando ei Cuerpo general de Hacienda. 
De Gobernación. 
Real decreto nombrando eonsejero del Ins-
tituto Nacional de Previsión, á D. Adolfo 
G. Posada. 
Giro eonvocanao elección parcial de dirn-
tado á Cortes pura ei domingo, 14 de Fe-
brero, ¡cor Infiesto. 
Ot-t eieancto las Jautas i$ Fomento y 
mejjra de ^aoitáejóiiés bu,.atas do Vigo, l'ou-
tevcdia y Fóiá aé .ujraóu (.León). 
LOS EMPLEADOS 
E n el proyecto cuya lectura á las Cortes 
autorizó ayer el Rey sobre reorganización del 
'personal administrativo de Hacienda, se su-
primen la clase de aspirantes y las catego-
nas de los sueldos de 10, 14 y 26.000 reales; 
se reronooen los años •ñe servicios prestados 
en la categoría de aspirantes para los efectos 
dr la jubilación; se determina que ésta, para 
tedos los empleados, será forzosa á la? sesen-
ta y cinco años de edad; se aumentan las pla-
zas d" jefes de Administración y de Negocia-
do en proporción á las categorías inferiores; 
regulan los ascensos por rigurosa antigüe-
f'ad; se dictan regla? sob^e el ingresó de los 
funcionaros y se establecen distinciones ho-
morificas con premios en metálico para cuan-
tos, á propuesta de los jefes, las m-rezcan 
por su competencia, celo en el servicio ó mé-
ritos extraordinarios. 
Til proye^o de zonas urbanas.—^En la 
Cámara de la Proniedad Urbana se lia ce-
lebrado una reunión de todas las Socieda-
de? defl Extrarradio, y se acordó acudir á 
la imformación pública abierta por la Co-
misión oue en el Congreso ha de emitir dic-
tamen, en ©1 sent:do de pedir que Madrid 
s-ea excluido de dicho proyecto, aplicando 
para su extrarradio la ley de Ensanche vi-
gente, considerando aquél como uua cuarta 
zona de ensanche. 
Los informes proponen variáis modifica-
cio-nes en el articulado del proyecto enca-
minadas á conciliar log intereses del" Muni-
cipio con los de la propiedad privada. 
Las zonas francas.—Algunos peri^di^as 
ouisieron conocer ayer tarde el criterio del 
Sr. Sánchez de Toca, sobre el establecimien-
to de las zonas francas, y en uno de los 
XKViiUrfe del Senado le interronavoo. 
©1 Sr. Sánchez de Toca limitóse á decir 
que las zona^ francas favorecer án á 1 s 
azocares nacionales y á las frutas 6 pro-
ductos azúcar; s. 
Y como algün periodista le preguntase 
si esle problema no puddera traer conse-
cuencias, afirmó: 
—Aquí no pasará nada. 
—¿Pero quiere decir aue no pase en 
otro sitio? 
A esta pregunta oomt',st6 el Sr. Sánchez 
de Toca sonriendo, y diciendo mientras se 
alojaba: 
— ' E l mal de España, es que vivimos sin 
política 
Reunión de Seccionen.—El Senado sus-
peni ió ayer tarde la Sfolón, para pasar á 
rémnirse eti Secciones, con ob'eto de nom-
l fara- dos. (••^•.ri-iones. 
i Para la primera do ellas, que ha do en-
L a frialdad con que anteayer había oído 
la mayoría ei discurso del br. bánchos Cruerra, 
el disgusto que entre ios diputados reinaba y 
reina por la suspensión ue la AsamD.ea ue 
Valíadolid, y la actitud i ¿ los elementos que 
siguen al Sr. Cierva, ds "resignados, peí o 
LO satisfechos", eran motivo sobrado para que 
los comentaristas se despathaseJ á su gusto 
sobre la ¿rfeis latente, proata á concretarse 
en una situación Cierva, Besada ó Kornaao-
nes. 
mi Sr. Cierva venía repitiendo un día y 
otro que es necesario *'hacer" algo, salir de 
la inaetividai, r.alizar algo práctico, miran-
do la situación económita de España y su 
p on-en ir. 
E l Sr. Siiió, al terminar su interpelación 
del lunes, habló de lo •periudicial del "se&teo" 
en estas circunstamias, y la gente se dijo: 
''He ahí la iniciación de los propósitos del 
Sr. Cierva. Eso es un globo-sonda." 
Después, la reunión de los ciervistas. Na-
die a'mitía que solamente se reuniesen para 
tratar de los intereses do Murcia; antes al 
•contiario, todos querían ver en este movimien-
to un tacto do codos para encaminarse hacia 
el Poder. 
E l Gobierno también !o creyó así, dígase 
lo que se diga. 
Y había otro peligro para el Gabinete Da-
to: la proposición de censura al Sr. Sápcnez 
Guerra que &e decía iba á ser presentada á 
la Cámara al terminar el debate sobre la sus-
pensión -de la Asamblea de Valíadolid. 
E l Sr. Dato conferenció—como decíamos 
ayer—, con los Sres. Romanónos, Cierva y 
bonzález Becada. E l asunto no presentaba 
buen cariz. 
En la mañana de ayer, el Sr. Sánchez Que-
na , al hablar con los periodistas, les dijo: 
—-Hasta la tarde. Nos veremos en el Con-
greso. Aquéllo es el mar del Norte... está 
sembrado de minas. 
E l Sr. Dato conferenció durante dos ho-
ras con el Rey; habló con el Sr. García Prie-
to; vi-itó al Sr. Cierva... * 
E l Sr. Cierva llegó al Congreso á las tres 
y media de la tarie. Le rodearon sus ami-
gos. Por los pasillos corrió el rumor de que 
el ex ministro de la Gobernación haría uso 
de la palabra en la sesión... 
Los ciervistas manifestaron que el señor 
Cierva estaba resentido con el Sr. Dato, por-
que este para nada consultaba con él. 
Se nombraron dos nuevos ministros—de-
eíani—como si se nombrasen dos temporeros 
de cualquier ministerio, sin pedir carecer al 
Sr. Cierva. E l Gobierno prometió que se pre-
sentaría al Parlamento un amplio proyecto 
económico, en el q'ie tendrían eabila las as-
piraciones de todas las regiones. Esperába-
mos los siete millones pedidos para fomen-
tar las obras de la provincia de Murcia, y eJ 
Gobierno no ha cumplido sus promesas. Lo 
único oue ha hecho el Sr. Dato fué ofre-
cer á D. Juan una senaduría vitalicia para 
su hennano D. Isidoro, ofrecimiento que el 
Sr. Cierva rechazó, por no considerarlo per-
tinente. 
Nosotros — añadían — estaraoo en nuestro 
puesto y con las escooctas levantadas. 
Al mismo tiempo, todos los amigos del se-
ñor González Besada acudieron á reiterar al 
presidente del Congreso su adhesión... 
Y fué unánime la voz de... CRISIS .M 
Pero... no ocurrió nada 
E l Sr. Dnto, experto navegante, hundí»'se 
en el mar de las couí'eiencias, y antes de 
que terminase la sesión, salió á floto y ,pl,(^ 
de?ir á los periodistas: 
—No ocurre novedad. Hemos llegado ya «i 
Mediterráneo, y aquí no hay minas. 
Nosotros podemos dedr que la ruta la m?, 
có el conde de Romanones. E l .-onde fué bíú' 
jula, periscopio y timón: lo fué todo. 
L a proposición incidental ya no se pVo, 
sentará; y el Sr. Alba procura á quedar bie^ 
con los valisoletanos, y no haiá daño a] Go 
bierno. 
^AS n E O T I F I C A C I O N E S 
E n la sesión de ayer del Congreso, rectift, 
carón los Sres. Siiió y ministro de la Go! 
bernaeión. 
Uno y otro dejaron el pleito en el mis\i\9 I 
estado en que quedó la tarde anterior, muí], \ 
teniéndose por ambos sus respetivos puntos 
de vista. 
Fué el Sr. Siiió e;i la rectiíu-aeión, conp}, 
so, enérgico, claro. E l Sr. Sánchez Guerra, 
desatinado, inhábil, si bien la justicia nos 
obliga á deiir que algo menos que en el 
discurso por él pronunciado. Las continuas 
protestas qaie en la Cámara levantó, y la frís 
actitud de la mayoría, fuerza al juicio más 
af ropiado. 
•—o—* 
Habló también el Sr. Azcárate, aludido en 
la reetiíuación por el Sr. Siiió. 
Y habló eu catedr.Uico, exponiendo ínter, 
pretaciores de Derecho administrativo, so'ire 
todo en cnanto a! articulado de la ley .Pl(), 
vincial, el cual demostró que no se ponía 
aplicar sin entender antes el espíritu que 'uB 
insi iraba, para evitar a-á el resultado fur.ts. 
to del sumum jvs, svmwm injuria. 
Extendiéndose más de lo qu'? el tema lo 
permitía, no pudo evitar que la Cámara bi. 
ciora, al escucharle, un movimiento de fa. 
tigíu 
—o— 1 
E n la discusión sobre la suspensión de 1$ 
Asamblea, terció ayer el Sr. Vontosa, diputa-
do regionalista. 
Su discurro, comedido, amable, no exen-
to de semilla elocuencia, eau.vS en todo el 
Congreso un efecto de simpatía. 
Con la cortesía por norma, ni so excedió en 
sus juicio* al comentar la actitud del Gobier-
no, que desaprobó, sin reservas, ni escatimó 
los elogios al Sr. Siiió al recordar el ju«to 
derecho con oue la región castellana hablaba/ 
por la boca de dkho diputado. 
lEil conde de Romanones dijo lo siguiente: 
—lEl debate sobre la suspensión de la 
Asamblea de Valíadolid terminará mañana 
(por hoy), y sin estrépito. 
—'¿Habrá victimas?—le dijimos. • - - í | 
•—No—icón testó—; Dije que terminará sm 
estrépiin; y las víctimas no se resig.iarían á 
serlo en silencio. 
E l Sr. Alba sólo intervendrá acerca del 
a?peeto económico del debate planteado; cel 
aspecto político no se ocupará ni retnotamen. 
te. En estas co?as siempre hay dos ambientes; 
i-no fuera del Parlamento y d-ntro él otra. 
En las actuales circunstancias el de fuera 
aconseja prudencia, y éste es el que pesará 
sobre el de deutro. 
•—1¿ Y si el perdido no quiere ser ¡prn-
dente? w 
—'En ese caso, él será el perdidoso. • M 
A última hora el Sr. Romanones (qué e* 
tuvo conferenciando nuevamente con el señor 
Dato hasta cerca de las ocho y media), nos 
dijo que el d bate no terminará ha*ta VMOBT 
na, y nos repitió lo de los dos ambientes, / , 
E n su fondo de ayer dice el órgano de lo» 
liberales: 
"Es evidente que en la situación actual d§ 
1& política, y singularmente de las fuerzas 
conservadoras, cualquier suceso dentro de esa 
política puede tener consecuencias graves pa-
1 i " el Gobierno, y el fracaso del ministro d« 
; la Gobernación no es, ni mucho menos, uní 
:eso cualquiera; pero así y todo, queremos 
i cn^ar que e?e fraca-'o tiene atenuantes y 
que la Cámara habrá de mirar mucho al por-
venir y reparar en que actualmente la poli* 
tica nacional en todos los países está condi» 
donada por la exterior, antes de adoptar 
o el enjii nadas actitu des." 
Y esto, sin duda, es la teoría de los do* 
ambientes de que en la támara popular ha-
bló el conde de Romanones. > 
Hablando ayer tarJe en el Senado con el 
«o^o- -r^ronés d» Pilara sobre política en 
general, un periodista, reliriéndose al anun-
cio ue algunos proyectos importantes que se 
discutirán en la Alta Cámara, decía: ' 
—jNos amenaza una buena etapa. 
i—¿.Pero habrá etapa?—preguntaba otro» 
¿—Yo creo, aventuraba un tercero, que 
nemos Cortes hasta Mayo. V 
E l general Auñón interrumpid; \ 
—No creo que tengan tan larga v i í a . 
—^ Por qué, mi general? E l asunto de las 
zonas francas y la Asamblea de las Diputa-
ciones hay que llevarlo adelante. 
•—ifí, pero ya habrán ustedes visto que en 
el Congivso la cosa comenzó maL 
Y puede surgir una crisis parcial, y pne-
df-n cerrarse las Cortes para resolverla, y 
ana vez cerradas, pueden surgir circunstan-
cias qvn aconsejen no abrirlas y prolongar 
la clausulo parlamentaria..-
Y el general Auñón alejóse de loo perio-
distas, quienes le dijeron: / 
—'Eso es quintaesoaciar, señor marqnéa. 
Anoche cenaron juntos, invitados por eí 
Sr. Luca de Tena, y en el domicilio de est^ 
los Sres. Cierva y Sánchez Guerra. 
(Alguien daba importancia política al «ctof 
mas esta madrugada el Sr. Sáena de Qne* 
jana desvaneció todos los rumores, manifes-
tando que era una cena acordada y a hac* 
tiempo, y do earáeter completamente p*^ 
ticular. 
PROGRflHAPflROOY i 
SegTÍn oos manifestó el Sr. Gonzalo* 
sada al terminar la sesión de ayer, hoy, ^ 
primera hora, continuará la interpelación dél 
Sr. Siiió, interviniendo los Sres. Ruano, M«* 
riño y Alba; y después seguirá la disonsió» 
del proyecto de bases y eonstruoeiones n** 
vales. í 
ESriÑOLES FALLECIDOS EN EL EXTRiNJEM 
E l cónsul de España en Oran, participa la 
defunción de los subditos españoles: 
Gregorio González Salvador, do cinenent» 
y cinco añas, hijo de Francisco y de Mari»» 
viudo de Margarita Ortiz. 
_RcgeIio Sorrodj Céspedes, de veintioelid 
años, hijo de Juan y de Catalina, soltero» 
carrero, sin más antecedentes. 
l íogamos í; nuestros soscriptores se 
sirvan manifestarnos las deñeiencias 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse ante» 
de las u.ucve d» La mañana. 
M A D R I D . A ñ o V . N ú m . 1.170, E L D E B A T E M i é r c o l e s 2 0 d e E n e r o a é r s r s . 
Dil CUR 
MARTES 19 DE ENERO DE 1915 
Se abrió la sesión a las cuatro, presidien-
¿o el Sr. González Besada. 
E n el banco azul los señores presidente del 
Consejo y ministros de la Gobernación y Fo-
mento. 
&e aprueba el acta de la sesión ontsrior. 
La Asamblea de Val adolid. 
E l señor S I L I O rectificó, haciendo norar 
que toda la ariiumentación iiel ministro, en-
caminada ii probar que las Diputaciones no 
pueden ejercer presión sobre el Gobierno, --stá 
de truída j>or el hecho de que la convocato-
ria no citaba á las Diputacions para tomar 
«cuerdos, sino para una reunión privada. 
Aludió el orador ai Sr. Azcárate, para 
que con su autoridad dijera si las Diputa-j 
dones pumien mostrar su opinión. 
Negó la posibilidad de coacción por la 
Asamblea, pucato que ésta no tenía carácter 
político. 
Para informar «obre el proyecto de zonas 
reutraleí, forzosamente han de reirairse las 
Corporaciones. ¿Por qué íe prohibe ahora que 
se congreguen las que se baa de reunir lue-
go aisladamente? 
En cuanto á las últimas irases del discurso 
de S. S., debo advertirle que no admito exco-
cumiones. Me oonsiJero dentro de la iglesia 
conservadora y no reconozco ca S. S. auton-
«iad de Pontífice. 
l£il ministro de la G O B E R N A C I O N dijo, 
xeetificando también, que no tiene la misión 
de ampliar los debates, y que por su espe-
ricncia parlara.'utaria no cabe que sie le crea 
capaz de dejarse conducir al lugar preferido 
por el contrario en cualquier discusión. 
Repitió qué si Castilla quiere discutir, para 
eso ti-ne sus representanles en el Parlamen-
to, corno los tienen las demás regiones, que to-
cas juntas integran el Parlamento. 
E l que quiera saber á qué atenerse en lo j to de bases y coiístrueciones navales, que pre-
Teferenle á la condición de las Diputaciones, ¡ sem^ á ias Cortes el general de Mama se-
íte tiene que hacer más quo asomarse al ar- fJOr Kcrrándiz. 
tícnlo 130 de la ley Provincial, que las 11a-
•ma organismos dependientes del Gobierno. 
L a Diputación de Valladoüd no podía ha-
Parlamento deben escucharse con más fre-1 
euoncia tliscursos como el del Sr. Silió. 
Para discutir el proyecto de zonas francas 
y todos los demás, nos reunimos los parlar 
men tari os. 
¿No podrá pasar en cualquier país, en Es-
Taña, que un partido de minoría en el Par-
lamento tuviera mayoría en las Diputacio-
nes? ¿No podrá un día, viendo en la Mesa 
un proyecto de ley que no conviniera á algu-
nas provincias, producir atmósfera contraria 
al proyecto, poniendo frente á frente al Go-
bierno y á la opinión, utilizan'clo ese recurso 
hábil? 
He recogido la constante doctrina de los 
hombres lib raleis de más signiñca«cinn en 
ébte país, como lo demuestran estos párrafos 
riel Sr. Moret. (Los leyó.) 
Frente al telegrama del presidente de la 
Diputación podrían mostrarse otros muchos en 
Sfntido opuesto, que guardan otros señores 
diputados, que seguramente no han de tomar 
parte en la discusión. 
lEJ señor conde de S A G A S T A : Ese tele-
grama está dictado por el presidente y los 
diputados provinciales de León liberales y 
conservadores: por todos. 
El ministro TIC la G O B E R N A C I O N : ¿Y 
qué tiene que ver eso con lo que yo digo? 
Tengo allá en el ministerio algunos tes-
tos de Prensa y otros no de Prensa, por don-
de deduje que en la Asamblea no se iba pre-
cisamente camino de la paz, y algo de esto 
sr- desprende de parte del -oiseurso del señor 
Ventosa. 
Rectificó el señor A Z C A R A T E brevemente. 
Lo propio hizo el señor V E N T O S A . 
O R D E X D E L DIA 
Bases y construcciones nava!es. 
E l señor A R T E C H E consvmiió uu turno 
contra la t-otalidad. 
(La Cámara ha quedado casi desierta. Sólo 
hay algunos diputados en los banios de las 
oposiciones;) 
l í izo historia detállala de los anteceden-
tes que en JíiOZ se tuvieron en cuenta por 
aquel gobierno para confeccionar el proyec-
L a orientación de aquel plan de escuadra 
se fijó pensando en lo necesario que era po-1 
seer una Armada cuya cotización fuese de, 
•er lo qne h:zo,-porque, según la ley, la Di - , altura> ell cuant0 ^^nifieara posibilidad de i 
putación no pue.e celebrar sesión extraord:-
íiaria ni tratar el Orden del día sino median-
te convocatoria del gobernador; por donde se 
ve que el acto era nulo desde el prinev io. 
L a función del Parlamento es inatacable; 
por eso aquí vienen los representantes de to-
atender á las incidencias que trajeran con-
sigo las complicaeio.ies internacionales. 
Reconoció que el Gobierno actual, ante los 
hechos de la gu ira europea, que pueden to-
marse como otras tantas lecciones para nos-
otros, se ha visto en la precisión de cambiar 
das las provincias y de todas las regiones;! vor completo, y sistemáticamente, el ordvin 
por eso las Diputaciones están en comunica- téeuico del proyecto. 
ción constante con sus electores; por eso aquí (Los trece ó catorce diputados que asHen 
se recogen los latidos de la opinión pública; ¿ la se3Í6n están eiiarla!ido sin ce^r. Entre 
por eso hay aquí una tribuna para el pue- ei ruido que producen, la escasa voz del ora-
. . I dor llega muy difícilmente á la tribuna. E l 
El art. 133 de la ley Provincial impone la | presiente, Sr. Aparicio, traía de imponer 
obediencia á las órdenes del Gobierno. Dicho j .silencio inútilmente.) 
artículo castiga las extralimitacionos y las | Un diputado de la izquierda pide que se 
callen las conversaciones. 
tEd presidente de¡ C O N S E J O : ¡Qué poco 
lo pedíais cuando hablaba el ministro de la 
Gobernación! 
Contestó al Sr. Arteohe el señor GONZA-
L E Z L L A N A , de la Cbráisión, declarado que 
, el proyecto que se 'discute es tan importante • 
E l señor V E N T O S A : No creí necesario ( Como que pretende velar por la defensa na-
dtvso^ediencias. 
E l señor S I L I O : Cuando constituyen de-
El ministro de la G O B E R N A C I O N : E s 
que lo que se pretendía era un delito. L a Di-
pntacicra, como colectividad, no puede ejer-
eirar ej defec&o de petición. 
S U C E S O S 
Un agredido. 
Don Carlos Micó fué ayer, á las doce de k 
mañana, víctima de nna agresión. 
Cuando se hallaba dcsiansanoo en su domi-
cilio, General Pardiñas, 6, peuetró vio.erta-
mente en la alcoba un individuo llamado José 
Morales, y antes de mediar palabra hizo dos 
disparos sobre aquél. 
L a primera bala pasó rozando la frente 
de D. Carlos, y la segunda ic causó una 
herida en la nariz, lesiones que fueron ca- ¡ 
lificadas de pronóstico reservade por los mé-1 
dicos de la Casa de Socorro, que curarou al 
agredido en su domicilio. 
E l agresor, que vive en la glorieta de San | 
Bernardo, núm. 17, salió de ¡a casa, y su-
biendo á un cotbe que á la puerta le aguar-
daba, se trasladó al Juzgado de guardia, don-
de quedó detenido. 
Explicó su delito diciendo que á ello le ha-
bía impulsado una novelita publicada recien-
temente por el Sr. Micó, y en la que se vier-
ten conceptos y alusiones molestos para su 
familia. 
Varios. 
Los profagonistas del sancriento sucedo 
ocurrido ayer en el paseo del Prado han 
sido identificados. Se llaman Ambrosio Fer-
nández Gómez y Andrea Montero Gómez. 
Son primos ramales, y habitaban, en unión 
de la madre de él, en la callo de Cadarso, nú-
mero 5. 
— E n el piso segundo iíwpii&rda del núme-
ro 4 de la calle de Válgame Dios, falleció 
repeníinairente la sirviente Angola Criado 
Otero, de veintiocho años. 
— E n la repostería "Tounrié", sita en la 
calle Mayor, 15, riñe'ron los camareros Pe-
dro PrH.o Pastor y Manuel Pol Fernández, 
resultando a«;bos lesionados; el primero, de 
pronósiieo reservado, y el segu'jlo, leve-
mente. 
—Isidora Mingo falleció repentinamente en 
la calle del Amparo, núm. 5, primero, ha-
llándose de visita. 
—Rafael Ixipez Serrano, de retenta y tres 
años, se cayó por las e-ca'eri'las del merca-
do de los Mostenses, hiriéndose en la ca-
beza. 
— E n la -ca ê de Santa Engracia, 70. se 
fracturó el cubito derecho Antolina Idrcta 
al caerse casualmente. 
— H a fallecido en el Ho^ital pr^yincial 
Joan José Villaverde, á consecuencia de las 
lesiones que le produjeron Andró? María Fer-
nández, su hermano Antonio v Manuel D'ÍIZ 
Mon^ro, la, noche de Año Nuevo en la calle 
de Ceres. 
—De la vivienda d»! solar s e ñ a d o con el 
número 2íl de la calle de la Paloma, le ro-
baron unos desconocidos variar herramien-
tas del oficio, al carpintero Tomás Gutié-
rrez. 
E O L S A , 16 (Antes Ayla.as.) 
P O S T A S , 23 
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N O T I C I A 
Teatro de 1» Princesa. 
Hoy miércoles octavo de moda, m pon-
drá, en escena la comedia en tres actos de 
D. Eduardo Marqulna, "Una mujer", y el 
poema rústicoi en un acto, original de don 
Altberto Va'.ero Martín, "Castilla madre". 
Ell viernes 2-2, á táis diez de la noche, 
«n fuiKión pop-ular^ á mitad de precios, se 
verlflcará definitivamente la última repre-
sentación de "Las flores de Aragón", y el 
dominigo próximo, también en función po-
pular, la de " L a Malquerida". 
—<M próximo lunes, día 2«6, en función co-
rrespondiente al abono de estrenos, cele-
brará su beneficio D. Fernando Díaz de 
Mendoza, estrenándose en dicha noche el 
dra-ma en ouatro actos, origmal de M. Fie-
rre Frondiaiei traducido al castellano por 
D, Antonio Palomero, titulado " E l hombre 
<in« asesinó". 
G u i s a n t e s T r e v i i a n o 
L a temperatura. 
Eí termómetro mancó ayer: 
A lae ooho de la mañana, un 
A las doce, cuatro. 
A las cuatro de la tarde, dos. 
Temperatura icéxima, cinco. 
Idem mínima, uno. 
Rl .barómetro marcó 714 mm. 
Tiempo variable. 
"Apocados por excesos de trabajo Inte-
lectual, nerviosoi» neura-tén.ces, tomad la 
NEURASTINA CHORKO, único etspeeífteo 
por el que recobraréis la salud.—Depósitos: 
Pérez Martín y Compañía, calle Alcalá^ 9. 
j Martín y Darán.—Madrid." 
L a Dirección general del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico ha publicado el "Bo-
letín de la Estad'«tica Municipal de Ma-
drid", correspondiente al mes de Septiem-
bre mtkno. 
En él aparece consonado con toc'o lujo 
de detalles el movimeinto natural de a po-
b"'3Clóní observaciones metereológicas. mo-
vimiento eccn\hnico, •de policte, carcelario, 
etcétera. 
fMTATTPOS-TOS. — Jarabe de heroírva 
(benzoKdnámico) del doctor Madarlasra. 
Agradable é insuperable remedio pectoral. 
m m 
hablar, pero lo hago por corresponder á la 1 
coitesía del Sr. Silió y por recoger algunas 
alusiones del elocuente discurso. 
.,„? Nosotros, t i algún valor - tenemos en la ro-
lítica, Ip dehefiios á haoer ejercitado de una! 
iranera intensa el doieeho de ciudadanía 
ion al y la integridad del territorio. 
Con este proyecto e- iá relacionada una ira-
portant» efuestión nacional: la referente á 
proteger la íildWstfíÁ nacional, muy necesi-
; t&da de auxilio, por tener menos < 'ementes 
y ce vida que las industrias extranjeras, la in-
. i haber tenido siempre una ío ciega en el glesa princii almente. 
^jto- ¡ Rectifica:on ambos oradores. 
Nosotros no podemos aprobar la gestión j ft] seflor RQMEO consume otro turno con-
de! Gobierno prohibiendo á las Dipatacio.-.es j r a - ! a totalidad del dictamen, 
mai! i testar su opinión. No podemos tener marina porque nuestros 
No voy á entrai en el aspecto Ifgal de la ' políticos se han limitado á ediiiear pro^ec-
cue tión, tal como lo ha proput-slo el minis- tos sobre bases viejas. 
tro de la Goberna.ión, porque ésta no es una 
cuestión de derecho a-a-minis^rátivo. 
Elogió el discuiso del Sr. Silió, y anadió 
Abogó -. or que ias fábricas, para constiuir 
elementos navales, no están en las co-tas ni 
inmediatas á ellas, sino en el centro de Es-
que disfrutaba grandemente viendo cómo se1 paña, por ejemplo, en Guadarrama; como 
alzaba por boca de un hombre elocuente 
yoz del representante cr-tellano. 
Yo estoy más de acuerdo coa el -presiden-
te de la Diputación de Vallaiiolid, que con-
vocó la Asamblea, que <on el señor ministro 
de la Gobernación, que quiere uelinir las Di-
putaciones casi como una especie de De.ega-
ciones dejiendientes del ministerio. 
tampoco se debiera hablar del iVunisterio do la 
Guerra ni del Ministerio de Marina, sino del 
Mini terio de la Defensa naciorjal. 
Otra cuestión. ¿Por qué hablar tanto de 
Cájrta-arena, de Cádiz, del Ferrol, intereses 
creados, malos, y no habláis de ChaXarinas, 
uúér&eá por Ciéár, buenoi'/ 
Si se pensara en esa región, les buque* qne 
Aunque algunas veces estallen las estridor-; hac.en ia travesía por las costas de Afri. a, 
«ias y el choque de la pasión, es preferible. no tendrían que acudir á prove:se de ear-
esto y aun la misma violencia, á que España bón á Cádiz y á Caitagena, perdiendo mu-
eonti;iúe sometida á un poder centralista, ab-
sorbente. 
E l Sr. Silió nos invitaba á la 
chas millas y mucho tiempo. 
¿Qué costaría al Gobierno establecer nn 
serení- ]i>uen depósiio carbonero en Chafariuasf 
dad para la discusión: Yo creo que su señoría. Otro problema de Marina, en relación con 1 
debe extender la invitación á algunas otras | Gue..ra> Yo ruego al señor ministro de lá ! 
personas que han dicho úbhcaraente que esto ; Querrá que traiga á las Cortes, si necesita 
no debe ni discutirse en el Pagamento. Aquí su ^ncurso, y -uno que lleve á la Gaceta 
debe discutirse todo, sin recurrir 'á los ex-
pedientes dilatorios. 
Nosotros no queremos ofender á ninguna trarios á la-
proyectos y disposiciones que tiendan á la 
defen. a de las co?tas por piocccümientos con-
region ni lucíamos á <osta d3 nadie, poro 
« a s y el choque de la pasión, es -preferible 
Queremos que se nos conveazs de que núes, 
tro proyecto no es conveniente á la nación 
«spañolá. 
Queremos que las regiones se unan á nues-
nue hoy se siguen. Se habla 
de a;tillar mucho. To creo que conviene des-
artillar, porque tenemos una gran cantidad 
de piezas en nuestras plazas fuertes, que 
sólo se conservan por un sentimiento de t'a-
dición. 
Hoy las plazas fuerte;' hay que defendér-J 
- Tosca I I , Carmen Melis, mereció el visto 
bueno de sus rúbditos, y salió bizarramente 
de la muy peligrosa aventura de poner son-j 
rientes á los morenos del paraíso, un tanto 
foscos desde que escucharon á Tosca L 
Esta Fioría Tosca de ayer fué una can-
tante su_ eriorí-ima, algo atemorizada en la 
iglesia de Santa Andrea, más sere-na, ya en 
el salón del palacio Fainesio, frente al pro-
caz Scarpia, y completamente dueña de sí y 
en espléndido derroche de facultades en el 
trágico castillo de Saint-Angelo. Y apenas 
los primeros aplausos despejaron su pauta, 
en el dúo del -primer acto, lució, sin ambajes, 
su hermosa voz, de deliciosa cadencia, ágil, 
bien timbrada y de una impecable modula-
ción en los agudos, que suenan muy dulces y 
muy llenos. Repitió el Visi d'Arte, dicho con 
un arte exqui-ito. y oyó una merecida ova-
ción en el acto final, cuyas apasionadas es-
trofas hallaion en Carmen Meiis enearna ión 
pal]- itante. 
Y como además de todo esto, la debutante 
tiene buena figura, viste toüelt's lujosísimas 
y posee una esúenqi natural y muy expresiva, 
e' selecto auditorio del turno segundo no va-
ciló en otorgarla nn lisonjero placct, que se 
tradujo en innumerables salidas al prosce-
nio á la terminación de todos los a^tos. 
Tos^a IT puede reinar sin í-uscitar guerra 
civil. Por ella en sí, y por sus poderosos alia-
dos, ya ensalzados, como se merecen, el día 
oportuno, especialmente el tenor Ciimi, que 
también bisó el adiós á la vida. 
C. S. 
—o— 
Esta no^c «e r e reverta pnr filtima vez 
Vanifal. dfspidl-md^se la <eñoi-a Schubert y 
el Sr. Viñas. L a función es á las ocho y 
cuarto. 
Carne en mal estado. 
Han sido enviados al quemadero munici-
pal dos vaca-s, una ternera, una oveja, varios 
despojos y seis" kilos de carne en mal estado. 
Los obra» del Man/aaar^s. 
E l director peneral de " "a* ^iW'r?»?! ha 
enviado al a'ealúe una listo, de los propieta-
r'c© de "as mAiSfme; del río Manzan-axea yu,e 
se o-poneu á la expropiaciéa. 
E l Sr. Prast los ha citado á todoa para 
procurar q̂ se desaparezcan cuanto antes las 
dificultades qu<e puedan entornecer las ob'as 
del Manze^areí», en las que podrían trabajar 
500 obreros más que actualmente. 
I^as catástrofes de ita.Ua. 
A las cuatro de la tarde de hoy visitaran 
el «•Ical^'e y una Comisión de concejales al 
emba-ador de Italia para expresarle el sen-
tí m e n t ó de la rorperación por las catástro-
fes allí ocurridas. 
Ii» pavimentación. 
Ayer visitó' ol Sr. Prast, con urna Comisl ín 
d-e concejales al miniTitro de P «mentó para 
darle lai? gracias por la resolución de con-
curso de pavimentos de Madrid. 
E l proyecto de zonas de urbanización. 
E n la Cámara de la Propiedad Urbana se 
ha crfebrado u¡aa reunión de todas las ño-
cier'a^es d-el extrarradio, en la cval se acor-
dó acudir á la información pública abierta 
por la Comisión que en el Conarreso ha de 
r.^'-t-'r dkt-amen en el sentido de ped'r que 
Madrid r̂ éti exrluf-do de dicho proyecto, apli-
cando rara su extrarradio la lev de Ensan-
che vigente, •'on^Ve-ando aquél como una 
cuarta zona de ensanche. 
TMce qne quiere hajbfar, más que de los 
alumnos, del profesorado, causante en gran-
dísima pane del «stado vergonzoso de la 
enseñanza. 
Porqiue todo sería inút i l—añade—ante 
el hormigón armado de esa muralla pro-
fesi-cflial, sin aptitudes y sin estímulo. 
Estima que l^ solución del problema es-
triba en saber hacer la selección del pro-
fesorado, pues la jubilación de los vie'os, 
nada remedia. No se debe jointar á los de-
crépitos de cuerpo para jóvenes de espí-
ritu, con los vlejos de espíritu, aunque .sean 
jóvenes loa que debieran sor juibilados. 
(Grandes aplausos.) 
Se duele de lo-g abusos que supone el 
ingreso en el profesorado por concurso, 
diciendo qne es el medio por el que consi-
g-uen llegar á coupar un sillón de una cá-
tedra muiühOiS señores á quienes su voca-' 
ción le^ hubiera llamado á ser empleados ! 
de Correos, de Telégrafos 6 de la Policfa, 
Dke que hace años, una sierpe qu!so 
escaar los nuiros de la Unlvensidad, que 
eran muy altos, consiguiendo ampararse en 
las grietas de la fachada del edificio, hasta 
que logró entrar en él. E r a una hidra de 
cien cabezas que hoy tiene en .sois manos 
más de la ñrtad del presupuesto de Ins-
trucción pública. 
¿Qué es el libro en España? General-
mente, una ©osa muy mal impresa, y que 
no se vende, porque en España .sólo se com-
pran tos manuales, los libr a empíricos, 
•ios formularios y diccionarios. 
Hab^a luego de los periódicos, diciendo 
que se hallan en el mismo estado ©n Que 
se hallaban el año 1820. 
De estos periódicos, los hay que no se 
dirigen á la opinión, ni la forman, sino 
que la fla'isean. (Grandes aplausos.) 
Afinma que el gobernante debe ser el 
maestro del pueb1o, y la vida política una 
orientación ha.:ia los prob'emas nacionalps. 
En períodos finamente irónicos, estable-
ce un parangón entre la enseñanza y la I 
vida poliiica, diciendo que á los primeros 
pa.sos del niño en la esicuela, eorrespondeu ¡ 
los que da en el Ayuntamiento el que nice I 
á la política; luego se pasa á la segunda 
enseñanza, que es la Diputación provincial, , 
ingresándose finalmente en la Universidad, 
que es el Congreso después de siufrido un 
esa-men de aptitud" la j elecciones, examen 
que se celebra en ios distritos, aunque las 
notas se rían en el Ministerio de la Gober-
nación. (Grandes ritas y aplausos.) 
Terminó diciendo que la enseñanza po-
lítica en España, es el reflejo de la ense-
ñanza nacir--il, y el secreto de la deca-
deifia espa^o^a. 
E l Sr. Saldaña fué aplaudidfsimo. 
A ei?la conferencia, como á "as anterio-
res, asistió el Sr. Maura, que fué aclamado 
por el auditorio, selectísimo, que llenaba 
ol salón de actos del Ritz. 
¡WRTESjJJEJMER^EjJ^ 
A las cuatro menos cuarto de la tarde di6 
principio la sesión, bajo la presidencia dei 
fcr. Santos Guzmán. 
E n el banco azul se encontraba el ministro 
de- Gracia y Justicia. 
Se leyó y aprobó el acta de la anterior se- . 
sión, pasáudoíe, sin ruegos ni preguntas, al 
OltDEN D E L DIA 
E n votación definitiva se aprobó el pro-
yecto de ley redactando de nuevo el art. 5.° 
de la ley de 1 de Marzo de 1909, por la que 
se concedieron determinadas ventajas á los je, 
fes y oficiales condecorados con la cruz de 
San Fernando. f 
REUNION D E S E C C I O N E S 
A las cuatro de la tarde pasó el Senado k. 
reunirse en Secciones pare, el nombramiento 
dt- Comisiones. 
A los pocos minutos reanudóse la sesión» 
dando cuenta la Mesa de la reunión de Sec-
ciones y su resultado. s 
R U E G O S Y P R E G U N T A S ' t. 
E l señor B U L L O N ocupóse de la falsifi-
cación de los billetes de Banco, y pidió que 
se ponga remedio al mal, pues de lo contra-
rio sufrirán gran depreciación en el mercar-
do financiero. 
E l señor FERNiéVND.EZ L A Z A intervine* 
brevemente para alusicHses. 
E l P R E S I D E N T E prometió transmitir «di 
ruego. 
Finalraente se dió enenta del despacho or-
dinario, y se levantó la sesióa á las cuatro 
\? media. 
E n C U A R T A P L A N A : 
Originales de actualidad. 
¡di 
tía demanda para que pidan la discusión ur-; las c"ontra ofcros Sesgos oue no existieron ; 
gente de nuestro proyecto. No pretendemos antes. 
que renuncien las demás regiones á sus pre- j formidables fuerte? de Bélgica, de los 
ten-iones ni a sus derechos, ni siquiera nue ! que tanta fe ^ tenía, fueron destruidos. Uno 
teodeien sus pasiones. Pero si en el curso de ellos fué destruido por un solo obús de 42. | 
de la discusión sur.je alguna vez la violen-1 Ciento cincuenta mil pesetas fueron Silficien-! 
<ia, siempre será ésta prefenb e á que flote tes para destruir una obia fuerte y costosí-! 
en el ambiente el eco de un agravio, el eco yma. 
de una desatención, de una descortesía. E l señor AMADO: Esos fuertes hace vein-
E l señor A Z C A R A T E : Cuando se trató tic.¡nco años f u e ^ va tachados de inefica-
de la Asamblea de las Diputaciones, hubo • ,es p0r técnicos esrañolrs. 
quien pidió que se retirase el proyecto de | E l señor K O M F O : Sr. Amado, el fuerte 
zonas neutrales Yo me opuse á ello. U que me he referido no e4aba ni proveí 
^ M señor D A I O : Para discutirlo estamos twlo hace veinticinco años, ni sus efcpnlas 
^ P I - c?rvr»T *-v-/-i -xr c ataban forjadas, ni sus cañones emplazados. 
señor S O R I A l s O : Y el Sr. Cierva, cuan-, Es aí;iinto de haee i0 ^ einPO Ó séfc años, 
«o se vava S. S. 
. ^ señor A Z C A R A T E : No tema S. S., se-
Otro factor importante: la higiene. E l se-
ñor ministro de Marina se ha olvidado de do* 
i r l n . T o nte , ConS€j0' á ,as reuniones tar •& los barcos pequeños de aparatos puri-
union^' oni-mucho ma5 P ^ ' S ^ a s ^ re-, fioadores del affua. En un regimiento m a 
T , Pequeñas.^ | epidemia puede combatirse aislando á lols 
î eyo y eomento algunas ^prc-sc-ri-rcienes de soldados. E n un barco no puede hacerse 
Ja ley i rovimial para deducir la improce- ^to. 
«encía de la actitud adoptada por el minis-
tro la Gobernación. 
Es inverosímil que teniendo todo el mundo 
en España, lo mismo particulares que Cor-
pOTacjone'f. el derecho de pedir, se niegue esta 
fiicultad á los Ayuntamientos y á las Diputa^ 
• cienes. 
. I^eyó un telegrama que le ha diriíjido el 
pr^klcnte de la Diputación de León en-
targándole defienda ante el Pariamento el 
derecho de reunión y de petición de las Di-
putac ión^ provinciales. 
Terminó pidiendo di.-rensa á la Cámara 
por las ideas algo extrañas expuestas, y ha-
ciendo constar que no quiso, con su silencio, 
hacerse reo de falta de patriotismo. {Muy 
bien) 
E l ministro de M A R I N A se levantó, no 
para contestar al Sr. Romeo. í ino para de-
cirle que sus ideas son important.ísimns, que 
no caerán en el vacío; que casi en su to<a-
Hdad son las suyas pro>- ¡as. v qne no tar-
dará el Sr. Romeo en ver convertidas en pio-
No sabemus lo que iban á acordar las Di- ye£toá .al?run?S ñe el,nS-
potaciones en Valladoüd, y S. S., señor n 
nistro, no tiene derecho á anticiparse á los 
sucesos, á predecir lo que ha de ser á dar 
.'-por realizados los hecnos con irapru Jente an-
ticipación. Y esto es lo que se ha hecho con 
las Diputaciones provinciales. 
E l minfetro de la GOBERNiACION: La 
gran autoridad del Sr. Azcárate y el respeto 
quo á-todos merece, me mueven á dar inme-
¡diata respuesta á sus manifestaciones. 
Coincido con S. S. en estimar que en e'i i 
Se dió cuenta del descacho ordinario, y se 
levantó la sesión á las ocho. 
EL BECO DE ESPJJ y HCflEBO V M 
o 
E n la última, reunión celebrada por el Con-
sejo del Banco de España, se acordó tribu-
tar un homenaje de admiración y afecto al 
nuevo académico de la Española D. Rica' do 
León. 
Dicho homenaje consistirá en publicar nna 
edición de todas las obras del gran novelista 
y poeta, quien, como ya es sabido, es emplea-
do del Banco de España, modesto destino que 
ha desempeñado primero en Málaga, luego en 
Santander, y finalmente en Madrid. 
preferida por cuantos la conocen. 
E L . R i X Z 
C 0 M m \ C Í Á M Á M S Í Á 
Eln el sa1^n de artos del Hotel Ritz dió 
ayer tarde la tercera conferencia de la serie 
organizada por la Juventud maurista, el ca-
tedrático de la Universidad Central, don 
Quintiliaiio Saldafia. 
Disertó sobre " L a enseñanza en España". 
Toda' la vida—deefa el conferonciante— 
es en?eñanza; la sociedad entera es una 
escuela. Pero en todas partes se aprende, 
rnemcé en la escuela; en todas partes se for-
man lO'S hombres, menos en la Universidad. 
¿Qué hace'el maestro en España? Tris-
te es confeFar'-o, pero hace muy poco. 
f i s ocupa de I03 procedimientos pedagó-
gicos, sacando la con'í,ecu6BC''a de que en 
el niño puede mis el Imperativo hlpotét l io 
de la curiosidad, que el imperativo cate-
górico de los deberes escolares. 
L a enseñanza en Eanaña cs una verda-
dera, eoulvoca'Ció'n. L a ercueia es ?a prime-
ra reclusión 4 que se somete al niño. 
Habla luego de lô ? Institutos, donde se 
demuestra—dice—©1 desprestigio de la en-
Benanza del Astado. 
Se refere al fin á, la en^eñanra superior, 
que es la qne debiera darse en las Unl-
•^ersidadm. doliéndose de la mezquindad 
académica aot^al, que demuestra con el tes-
timonio del di-curso V d o en la anertiT-a 
del presente cun?o, por el Sr. Bonilla, con 
el de la última huelsra estudiantil y con el 
de la conferencia dada en el Ateneo por 
un rector destituido, ai que el conferen-
c'aute llama exhi.biicionista de desnudeces 
intelectuales. (Aplausos.) 
E S P I N A Y E X T I ^ A ^ E R O 
BARCELONA 19. 
Entr»> f>l fllea1de y oí presidenite de la 
D i p u t a c i ó n se han iniciado las gestiones 
i so^re ei pugoi del contingente provincial. 
BARCELONA 19. 
S e g ú n se deduce del anál is is de las 
aguas del manantial del Valles, la potabi-
lidad es absoluta. 
BARCELONA 19. 
Tlim Comis ión de alumnos de las E s -
cuelas de Agricultura está realizando una 
c a m p a ñ a para recaudar fondos con des-
tino á las obras del tempilo de la Sagrada 
Fami l ia . 
BARCELONA 19. 
Los Sres. Rusiñbl , Cosaco y C l a r ? ^ ' «e-
rán obsequiados el sábado con un b 
te por e l éx i to que han alcanzado c< 
obras en la E x p o s i c i ó n del S a l ó n T -
—o—• 
BARCELONA 19. 
Cont inúau las protestas contra el pre-
cio del pan, oue se ha encarecido también 
en varios pueblos. 
E n la próx ima ses ión municipal los con-
cejiles radica-les p e d i r á n la in tervenc ión 
del Ayuntamiento á fin de restablecer los 
precios antiguos. 
OVIEDO 19. 
K a sido detenida por l a Po l i c ía una 
gitana apodada la Mend-ijoivn, á la que, 
por virtud de una denuncia, se supone co-
autora, eom otros dos gitanos apodados el 
Oso y el Perro, de haber dado muerte en 
Agosto de 1913 al aucia-uo liermenegildo 
Alvarez, cuyo cadáver apareció descuar-
tizado en la p:!aza de MUPDS. 
L a detenida niega su part ic ipac ión en 
el crimen. 
E l Oso y el Perro no han sido habidos, 
«—o—• 
VIGO 19. 
Jn, n v i T ' a qn© s u f r i ó é l vapor i n g l é s 
Uigl-and Gecn a l tocar en los bajoé be-
duinos, ha sido reparada por compílete. 
A bordo del Hig land han embarcado 
los 58 pasaderos que debía recoger aquí 
con rumba á Buenos Aires. 
—o— 
CÁDIZ 19. 
E l vapor R e i m Victoria Eugenia ha-
llábiase ayer á b s diez á la altura del Caibo 
F r í o , y el I s la de Panay, á la misma hora, 
á la altura de Cabo Verde. 
E N F E R M O S 
Se halla restablecido de su enfermedad e! 
director de E l Liberal, D. Alfredo Vicenti. • 
—tEl marqués de Santa Marta continúa' 
m-«jora lo rápidamente, y ha podido ser-
trasladado ya á su casa de Madrid. 
—Se halla enferma la distinguida señora 
de Montero, esposa del oficial mayor de A l j ^ 
barderos, D. Enrique. 
• — E l 'presidente -del Senado, capitán fu-
neral Azeárxaga, hállase muy mejorado á& 
su dolencia. 
E l general Azcárraga pudo levantarse ayer 
algunos momentos. '. 
V I A J E S 
Han regresado de San Sebastián las du* 
quesas de Noblejas, madre é hija. 
—¡Entre los -distinguidos adentraos qn« 
se encuentran en Madrid, pasando temporada, 
figura D. Carlos Rodríguez Oreg, que se hos-
peda en el Ritz. 
— E n el Palacio de la duquesa de Parcení 
está pasando unos días la señorita malague-
ña Blanquita Pries. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Cartagena D. Justo Aznar 
Butigieg, hermano del general Aznar, jefe 
del Cuarto militar de S. M. el Rey. 
Fué diputa-o, soñador, cónsul de Austria-
Hungría, jefe superior de Administración y 
representante de la Arrendataria de Tabacos, 
Estaba ^condecorado con la gran cruz de Isa-
bel la Católica y cruces del Mérito Naval, 
banto Sepulcro de Jerisaléa y Francisco 
José de Austria. 
A su hermano y á toda sn f¿.miHa hace-
mos presente el testimonio 'de nuestro pesar. 
A U G U S T O S E N F E R M O S 
I/ft dolencia que aqueja á la Reina Doña 
toria y á los Infantitos Don Jaime y 
ña Beatriz, decrece notablemente, habién-
3 iniciado por ios primeros síntomas de 
> jvalecencia. 
E l Rey permaneció durante gran parta 
del día de ayer en sus habitaciones con su 
augusta esposa, acompañando también á Sus 
Majestades, los Infantes Don Alfonso y Doña 
Beatriz, la Infanta Doña Isabel y otras ip*x-
sonas de la Real familia, 
A U D I E N C I A S U S P E N D I D A 
Hoy, eomo miércoles, debía veriñQarse ea 
Palacio la audiencia militar acostumbrada, 
pero ha sido suspendida á cansa de la en-
fermedad de S. M. la Reina y A A. R R . z' 
C U M P U M E N T A N D O 
Después de despachar con el jefe del Go-
bierno y con los ministros, el Rey fué ayer 
cumplimentado por D. Javier de Irastorza, 
nuevo Obispo Prior de las Ordenes militares, 
y por el cón¿ul de España en Tánger, señor 
Pcreira. 
n i r 
F A B R I C A O C 
POR 
Religiosos Cisurcienses 
V U L G O 
tauma cu «CUTA OC 
PáQlJfc.TES DE PASTILLAS PESETAS 
Ó A ^ C i n E N T E S N E R V I O S O S 
"n «̂ .1 n r •!•«, -.i. con TB* 
PASTILL S A N T I E P I L E P T ' ^ A S 
FL D E O G i l © A 
1,25,1^0, 1,75,2 v 2^0 
1^0,1,75,2 y 2^4» 
1 J l ^ 5 
1." marca: Cboeo'ate <?e !a T r a p t ^ , . . , . 4»)0 gra;«os, 11,1G y 24 
¿. marca: CLucuiate de fatuilia 4íi0 — 14y 16 
3.' tbarca: GfaufOlate económico.^ drxi — 10 
C'ajiias de merienJa, 3 pesetas, too 64 raciones. Descuentos d^sde 50 paquetes. Fortes tu», 
nados desde 10U paquetes hasta la estación más próxima. Se fabrica con eanela, sin e1'» y á la 
vainilla. No se carga nunca el embalaje. &e hacen lateas do cüuatga desda óü paqu^Us*. A i 
detall. Priacís'aks uitramarinos. 
L O S T E R R E M O T O S I>E I T A L I A 
3 0 0 M I L L O N E S D E P E R D I D A S 
E n la desgraciada población <3e Avezzano, 
que, como ya hemos dicho, ha quedado en rui-
nas totalmente, han sido encontrados, entre 
Jos escombros, una docena de niños que aún 
vivían. 
L a pianista MarsoUa fué encontrada sana 
y salva, entre las ruinas de su casa. Ha debi-
do su salvación á la providencial fortuna de 
haber caído debajo de su piano, el cual sos-
tuvo loe escombras de la habitación. 
Los que practican los trabajos de salva-
tnento han escuchado entre las ruinas de un 
colegio de niñas voces infantiles que deman-
daban auxilio, y esto h a c siíponer que las 
niñas viven todavía, y se han acelerado los 
trabajos de salvamento, los cual-s, sin em-
barg-o, se realizan con mucha dificultad, por 
lu naturaleza de los materiales que se nece-
sita retirar. 
L a relación completa de las vfetimas de 
los terremotos tardará mucho todavía en ter-
minarse, pues & las listas de muertos ya pu-
blicadas hay que añadir las nuevas qut se 
están recibiendo. 
E l valor de las pérdidas materiales oeasio-
nadas á consecuencia del fonóraeno sísmico, 
S\j evalúan en más de 300 millones de liras. 
L a presidencia de L ' U n k m e Populare" 
de I ta l ia ha dirigido una circular á todas 
las organizaciaoies de A c c i ó n Social Cató-
lica que de ella de-penden, inv i tándo las á 
que no omitan nada de cuanto contriba-
y a á la formación de la "conciencia nacio^ 
nal escolar" y á inculcar en todos los tér-
minos municipales la idea de Ja autoridad 
y el derecho de la familia á educar libre-
mente á sus hijos, que nadie puede d e » 
truir ni violar l ícita ni impunemente. 
Recomienda que se labore por la liber-
tad de la escuela, mn que por esto deje 
de defenderse el derecho á la enseñanza 
religiosa. 
Termina la circular, que firman e! pre-
sidente del Comité Pro Schola, G . B e l l a 
Torre, y el secretario, Italo Rosa, haciendo 
la recomendación de que el trabajo y los 
esfuerzos de todos sean ordenados y disci-
plinados. 
"ÍRREMOTOS EN ASTüiUAS 
Nuestro colega L a Correspondeti'da de Es» 
paña publica anoche una información re/o-
rente á un temblor de tierra sentido en la 
región asturiana el día 2 del corriente. 
Seg-ún dice, á las siete y tres minuto» J e 
la noche oyóse nn tremendo estampido, y so 
motaron tres grandes sacudidas en los pueblos 
de Cirea, Sorrodiles, Vallado, Villar de los 
Indianos, Fuentes, Genestoso, Arbás, Leiía-
ri gos, Naviego y otros del Concejo de C&n-
g'as de Tiaeo, y extendiéndose el fenómeno en 
15 leguas á la redonda. 
E n Genestara, aquella misma noche se des-
prendieron unos peñascos que sepultaron cin-
cc casas de familias pobres, todas las cuales 
pereci-ron. 
Muchas casas de Cirea y San Julián quoi 
daron muy resentidas, saliéndose al campo 
sus -pobladores, á pesar dei intenso frío rei-
nn-at-e,. 
20 de Enero de 1915. \no 
Centro Popular de la inmaculada. 
ÍBl próximo domingo, día 24 de] actual, 
se celebrará en "este Centro una conferen-
. cia general con sujeción a l siguiente pro-
grama: 
> 1.° Parte musical. Tiples del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja. 
2.° Conferencia por D. Prancisco Sigler. 
Tema: ' 'Sindicación obrera"., 
. Z." Parte musical por 1Üs mismos tiples. 
4,° (Ocmíerencia por el reverendo padre 
Alfonso Torres, S. J. Tema: " E l trabajo y 
el salario, según León XIII". 
5.° Cinematógrafo . 
Ateneo de Madrid^ 
.Esta tarde, á .las seis, da rá D. Baldomero 
Villegas una conferenicia en el Ateneo, so-
, líre ei tema "Cervantes^ luz del m^ndo". 
Círculo de la Unión Mercantil . 
A las nueve y media de esta noche d a r á 
©1 Sr. Sedó una conferencia en el Círculo 
de la Unión Mercantil. 
Dise r ta rá acerca de " E l problema econó-
mico y las zonas francas". 
iOíi-oulo Católico Obrero de Sian José. 
Esta noclie^ á las nueve, da rá una conife-
' renda el concejal del Ayuntamiento de Ma. 
dr id , D. Manuel Bellido. 
Sociedad Fotosxá.íiea. 
Etn el restaurant Ehardy ha sido obse-
quiado con un banquete el presidente de la 
Real Sociedad Fotográfica, conde de E í t e -
ban Coillantes,'-ccn motivo de su • reciente 
nombramiento de ministro de Instrucción 
públ ica . 
A l banquete asistieron casi todos los 
miembros de dicha Sociedad. 
rainal 
Donativos y suscripciomes. 
• donativos.—Suma anterior: 978 pissetas. 
Una persona caritativa, 5 pesetas; la ex-
celent ís ima señora condesa de Revillagige-
do, 25; señora doña Teresa M., viuda de 
Chueca, 10; colecta de la iglesia da Gón-
gora, 55: doña Leocadia Peral, 12; D. Ce-
lestino Goñi, 10; dos Marías de los Sagra-
rios. 25; D. Miguel Zúñigai colector del 
Salvador, 5; D. Manuel Sánchez; ingeniero 
de Minas, 5; señor i t as García de la Crua, 
3 0'; una Hi ja de María, 5; una madra cris-
tlana, 1,05. 
Total de donativas del icurso actual: 
1.5 46,05 pesetas. 
Suscripción anual.—Suma, anterior: pe-
setas 3.004. Señora doña Elena' de P-rota, 
6; doña Manuela Garrido, 6; señori ta Ma-
ría Isabel Rota y Carmena, 24; doña Esco-
lástica González, 12; doña Paulina Garga-
les, 12; doña En-raruación Mar t ín , 12; se-
ñor i ta María B-lanco, 12; señor i ta Pur i f i -
cación Blanoo. 15; doña Pepita García de 
Maldonado, 30. 
Total de suscripción anual: 3.138 pese-
tas anuales. 
Coros.—iSuma anterior (heoha la debida 
rect i f icación): 21 coros .—Doña Mari y. Pr i -
mo de Rivera por la parroquia de San A n -
drés , de que' es presidenta la señora de 
Dato, un coro; doña Cesárea de la Paz, 1: 
doña Valentina Amador, 1; señori ta doña 
Mercedes 'Castillejo de Márquez, 1; eeño-
r i ta Teresa Tejada, 1. 
Total : 26 coros. 
Se suplican limosnas para tan importan-
te obra,' que pueden enviarse á la presi-
denta, señora de Ijamarca< Belén, 19, 6 á 
!a tesorera, señora, condesa drtíl Val, Are-
aal, 8. Madrid. 
t c seo Rodríguez Griñón, D. Benjamín Qu^-
1 vedo. D. E;.euterio del Toro, D. Román Mar-
tín Sanz, D. José López Rodríguez, D. Rafetel 
'Mancha, D. Indalecio Muñoz, E). Pablo Har-
tam-eu, D. Teófilo Sanz, D. Josfe Pérez Mar-
tínez, D. José Serranot D. Juan Ríus, D. José 
Onieva, D. Santos Sanz, D. Mariano del Pris-
co y B. Aquilino Martínez Gómesi. 
Seg-Uindos tenientes de la escala de reser-
va: B. Agust ín Manzanedo, D. Fél ix Ferinán-
dez, D. Faustino Puilido, D. Juan Perea. don 
Getestino G<mzález Torres, D. Francisco 
Aguilar, D. Rafael EApaña, D. Carmelo P-'v 
rea Saneho, D. Lázaro Millán. D. Luciano 
Roblizo, D. Juan Márquez, D. A&to.nio Gar-
cía Carmona, D. Modesto. Moral, D. Germán 
Martíness Peña , D. Manuel Gilabert. D, EJI-
rique Gómez García, D. Juan Mart ínez Bel-
da, D. Sebast ián Pérez Alvarez, b . Alfcsmo 
Sáiuz; Gu tiéru-ea, D. Carlos Mayorga. D. Pe-
dro Pascual González, D. José Bueren, doa 
Maximiliano Casas, D. Manuel González Ba-
rramco, D. José Sánchez García, D. Luis Biag-
gi y D. José V i la. 
Cruces. 
Se concede la cruz blanca d>s pr'mera del 
Mérito Mil i tar , coiu .pasador de profesorado, 
al capitáin de Cabaí ler ía D. Juilíán Vi l la r A l -
varado. 
Ayudantes de tanipo. 
Se nwnbra del general de brigada D. V i -
cente Fel iú al comandante de Art i l ler ía don 
Manuel Lassa Ñuño , y se confirma en el 
cargo del ídem D. Fernando Romero al co-
mandante de In fan te r í a D. José Afréilhé. 
Vuelta á activo. 
Se concede a.l oficial .«••e^unrdo de oficinas 
míljitares D. Antonio Crespo y a l escribiente 
de segunda D. Rafael López Palma. 
!TI 
19 DK ENERO r)B 1915 
Clasillcafionea. 
Han sido declarados aptos para el ascenso 
cuando por an t igüedad les corresponda, los 
siguientes oficiales de In fan te r í a : 
Primeros temientes de la escala de reser-
va: D. Enrique Moguel, D. Rafael Mauro, 
D. Antonio Reina, D. José Iglesias, D. Benito 
F e r n á n d e z Pérez , D. Braulio Mahillo, D. Do-
mingo Vil lar , D. Federico Tejero, D. Praa-
B O L S A í)l<: M A D i l l D 
I fmestros suscriptores y paqueteros. 
Robamos á nuestros favorecedoj-es que 
no se hallen al corriente en el pago do 
sus suscripciones que, para facilitar la 
buena marcha de la administración del 
periódico, tengan la bondad. de remi-
tirnos e! importe de sus descubiertos. 
Fondos p ublico*. I utorlor l1', 
•Soné fr, <le o.i.oou^^áoUá noininulesi.. 
» K, » 25.0UÜ » » 
• f>P • !3.r>()0 » » . 
» » COJO • » 
» B, » S.fiOO • • 
» A, • 601) • • 
• fí y TI, do I03y 3í)D|>t¡i<i. IÍQIIIIIII* 
En «liforontos > iriéá ;.. 
ídem tm <le nsü 
Idrm íln no 
Ai;iorUsnl)!9al 5 '/i 
Iiitiü 4f/i 
C diiiuá Uanco Mi|)ot.0 lo íCtfiinria, I J V 
Olillftíiolones: !'". C, V. \ñr. \. :»» , . . . 
^«ciedndde ICiaetricIdnd :i1o(iio<Ua,ii . . . 
ICitietrieldad <!•> (Mr;:!>t)or(,'5 • i . . . . . . . . 
Seolpdnd O. Anneareñi de ^SIISTR, 4V,.. 
(JMÍ«ÍII \\foi\ -'ern Esitafiola, ñ'Vj 
A celo nos (lo llitiico<io ¡Cspafíii 
Idem 1 l!9i«niio-Anjortéano. , 
Idem Mlpotee irlo do .s.jafía 
Idem de' VnUIIa. '. ' 
Ido»" !-'spn~oi iladrSílIto 
Idptn Cent d 'dajlc itm , 
Idem i£8|>nfioI <l6l lífo lel i Plati , 
Goni|Vtiflfíi ArrendiUntia le rulMeog 
S. G. A/.uiíarera do ISitialla l'rofoivm-g 
Idem Or linaria?; ', 
Idem AHos.lloriKjs le Dillxtó , 
Idím r>n'rOTli,«taiiora 
Diilón Álcoholflrn ISsiinrioln,̂ 1 o '. 
Idem íio Oliera R'ii)a"i(>!a, >' ' 
Idei:i ifiapáholada liXijIojlVaa ^ 
AyunEaniíonto do W i lf! U 
Emp.lí 68 Oljllsracloiies l09,» M»t:|.l,... 
IdomportsiiiU'aii 
í.átt^Áprspl^'cioiiQsiirtérior 
á( »iní<l., <».'» «i «usaiicjio 
fde'RiUf'iida'y Ol)ras Villa vía Ifl I 
72. a J 
T;!.lJ 









































































Zi i ' , Ríotm>üo, i .-iVa; €rádlt Eyonnaís, 
1.1S4; Bancos: Nacional de Méjioo, 395; 
Londres y M ó j i ^ 245; Central tMejca-
no, 000,00. 
. BOLS \ D E C H U T. 
Bancos: de Chile, 171; Español de 
Chile, 121. 
CA3EBIOS &OBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , cheque 101,20 y ICO.80; Londres, 
cheque, 25.28. 26 y 29; Berl ín, 000,00. 
BOLSA DE BAUCELOXA 
Inter ior fin de m«s, 72,95; Amortizable 
5 por 100, 95; Nortes, 67,75; Alicantes, 
69,25; Orense?, 16; Andaluces, 00,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 8 3,37; Francés , 73,25; Ferro-
carriles; Norte de España , 339; Alicantes, 
DIA 20.—MIERCOLES 
San F a b i á n , papa y m á r t i r ; San Sebast ián, 
m á r t i r ; San Mauro, Obispo; San Eut imio, 
abad, y San Neófito, már t i r . 
La-Misa y Oficio divino son de Santos Fa-
bián y Sebast ián , con r i to doble y co-lor en-
carnado. 
Adoración Nocturna Turno: San Her-
menegild'?. 
Coito de Mar ía .—De Guadalupe en San 
Milláüi ó del Buen Parto en San Luis 
Cuarenta H.üras.—Parro-quia de San Se-
bast ián . 
Capilla del Santo Cristo do San Ginés .— 
A l toque de oración Ejerció:os con sermón. 
Iglesia del Perpetuo Socorro.—-RetTÓ 
mensual para las tíocias de la Súplica Per-
petua, de la Archicofrádía del Perpetuo So-
oorró y de Itá Obra de la B'efensa de la Fe. 
A las diez de la m a ñ a n a y á las cuatro y 
media de la tarde Meditación y plát ica. 
Roligicsas del Corpus Chris t i .—A las 
cuatro y med'a de la tarde cont inúa la No-
viema á Nuestra Señora de las Tribuilacione.?. 
San Sebas t ián (Cuarent:* Horas).—Fiesta 
5, su Ti tu la r ; k las echo se espondrá , á Su 
Divina Majestad; á las diez se e a n t á r á Ter-
cia, y después la Misa- solemne, predicando 
D. Agust ín Rodríguez, y por la tarde, á ias 
cuatro solemnes Completas, Estación, Rosa-
rioi sermón y procesión de Reserva. 
San Manuel y San Benito.—A las diez M i -
sa de " R é q u i e m " por el alma del fundador 
do esta iglesia. 
{Este periódico se piúñica c@n censura 
eclesiástica.) 
REALb—(Funo ión 39.» de abono», 15.» 
del turno 1.° De&ueuida de la señora Sehftú 
bert y del Sr. Viñas), ,—-i las ocho. Par. 
isil'al. ". -
ESPAÑOL.—(Func ión 89.* de a b o n o ) ^ 
A :laá diez, Aben-Humeya. ., . r[: 
A Iar> cuatro y) media (beneficio dé la, 
iCtoeperatlva' de la 'Guardia municipal) Los 
somidioses y concierto por la Banda Mun'i.1. 
cipal! 
COMEDIA.—A las diez (función popo», 
l a r ) . Los vecinos y E l tren rápido, ., , 
..PRINCESA.—A las nueve y tros cuarteta 
(moda). Una mujer y Castilla madre. 
L A R A . — A las seis (doble, especial)» 
! E l arna de la icasa (dos actop)- y -Pa-stora 
Imperio.—A as diez y cuarto (doble, espo--
c ia l ) , A. S. (tres actos) y Pastora Imperio. 
ZARZUELA.—A las seis (doble)t Molí* 
n 'o de viento y Una mujer inde:ka,-—A 
las nueve y tres cuartos (sencilla), E l príi^. 
cipe bohemio.—A las once, Maruxa. 
APOLO.—A las seis (sencilla). L a . t a b l | 
j de salvación.—A las siete (sencilla)_ II ca-
! va'iere di Narunkestunkesberg.—A las dieg 
j y media (sencilla). Aventuras de Max $ 
Mino ó ¡Qué tontos son los sabios!—-A lata 
once y tre3 •cuartas (eencilla). E l cntierr'^ 
de la sardina. 
CERVANTES.—-A las seis y media l;séé¿. 
eión verm-oüih) . F ú c a r X X I (das actos)i-^fe. 
A las dioz y media (doble). Los ídolos (do» 
i actos). 
I GOMÍCÓ.—A Ias nueve y media (séncll 
Ha), . M i amiga (tres actos).—A..las' once 
' ( d o b l e ) . La sobrina del cura (dos acto,c.0k 
P R Í X C I F E ALFONSO (Génbva, 16; y 18, 
y General Cástañós" 6; teléfono 5.109).-^. 
A las seis, .sencilla.—A las diez, sencilla,—-
Todos los días, estrenos. 
I S I P U R X T A : PÍZAIUW, .14. 
Coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s ) al 9 p©r 1©0 ans ia ! (pago mensual) en primeras hipotecas, constituidas preeisam 
á nombre de los imponentes que las sol ici tan, y siempre sobre fincas recSéra c o n s t r u i d a s ( la -mejor, g a r a n t í a ) exentas 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbi t r ios . (Ley 12 de J u n i o de 1911.) Los de provincias por g i ro . P í d a n s e prospecte 
á e petróileo moderno-s, ex-
clusivos de' esta Casa. Ca-
lienta pies, calienta manos, 
calentadores de todas cla-
ses. . Filtros para - - agua. 
.Utemsilios de cocina. Ajuar 
;de casa, extenisísimo. Uni-
camente Casa Marín, 12, 
¡plaza Herradores, 12, es-
quina á San Felipe Neri. 
L A PROVmEN'CTA^de 
¡Dios, el triunfo de Poío-
súa y la guerra em^opea. 
iCNotablé prefecía.) Con 
^licencia ecles. Pr . : 30 cts. 
l i b r e r í a M. Echeverría, 
;Paz, 6, Madrid. 
E l autor, harto de ¡leer 
¡y oir discursos sobre la 
rguerra, devolverá el pre-
cio del folleto, ¡si no se 
cumple lo que en él se 
dice. 
itro! k m M m 
C L. A 3 E 
>S i ANUNCIOS EN GENERA!» 
(ii-atis facilita 
preceptores, profes o r e g, 
•j institutrices, doncellas, ní-
:! ñeras, cocineras y erisdoa 
do todas cíásés. ' 
| AUGUSTO FÍGUEROA. lÍ8 
I Teléfono núni. 3.768. 
Anuncios en general. 
m m m i u , m . - ¡ m i 
SEGUXDO A N I V E R S A R I O 
B L ILMO. SEÑOR 
m a m u n OE m m M m 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su 
Todas las Misas que se 'Celebren en la 
iglesia de San Pascual m a ñ a n a 21 del co-
rriente, así como la que se diga el 21 de 
cada meist á las once, en la iglesia del 
Salvador y San Li l i s Gonzaga (calle de Zo-
r r i l l a , uúm. 1) , se rán aplicada-s por el eter-
no descanso de su alma. 
Su viuda, doña Mar ía Medina; hermano, 
hermanos políticos, sobrinos, tío y primos, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan 
encomendar su alma á I>ios. 
•Los ILmos. Sres. OhlspoB de Madi ' id-Al-
«alá y Sión se han dignado conceder indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
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i fine.. Sem 
T A R i F A DE P U 3 L Í C I 0 A D 
Artieu'os industriales . linoa 
Rntrefiiets , > 
•Noticias > 
Biblioírrafía •• 
R e e l a r n r a . > 
- Pin !a cuarta i>lana..... » 
Idotn id. plana entera......'.. 
Idom id. media plana 
idom id. cuarto plana j 
Ido:r. id. octavo plajjá i 
e5?tss. 
>8 pegas adelantsdos. Cade anuncio oatisfars 10 eéntimoer áe Impuesto. Se admiten 
í* esquejas hasta ias trao de la madrugada en la Impronta ?! JE 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
Él agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícolá.', 
A l g u n a s instrucciones; 
para utilizar sus ventajas, 
c o s a ess Maí 
S a n B e r n 
S A T U R N I N A a A í C C i A 
ao, 18 ( C © n a t a r í a ) . 
POR D O N A N T O N I O M O N E D K R O MARTIN 
AORÍCUJUTOK Í),F, DÜERÁS /F.'VLENCIA) 




Patente de invención núin-si'© 47.838, por veinte años . 
/ W l Pol ígrafo " L A B L A N C A " es el mejor y e l m á s .económico aparato para 
¿reproducir escritos, música dibujes, etc., basta SíOO copias en una ó en rajiasj 
tintas, con un solo or ig ina í .—Adoptado ©n mujchos Ayuntamientos, Parroquias; 
Seminarios, Sindicatos, Colegios, etc. 
KOTA.—Previos informes en esta ciudad de^Vitoria^ serviremos los pedid~i3,! 
con ia g a r a n t í a de que si los resultados no son como los anunc-ados, admi t i r é - j 
.anos su devolución, siendo en este caso por cuenta d© esta Casa los portes del, 
l íerrocarril .—^Precio: 16 PESETAS. 
P í d a n s e prospciatos reimít iendo este anuncio. ' ' 
fí?. él 
tro 
F. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
? L D E B A T E 
L a cUnión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la eloenentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. . 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en ia nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Esté interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL OBSfiTE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia do Calatravas); el precio es ei de 1,25 pesetas. 
esa \ l?o d e h 
I /EGITIMAS I N G L E S A S 
r >? De Tenía^n el Kiosco de 
KllBArsT calle de A'.calá. 
BAJO L A DíBECCÍON D E yyj| ¡̂ jlH 
TODA C L A S E D E GARANTIAS. -
Madrid. Sistema clarísimo y detallado de rendición 
sonai competente y práctico. Motierados derechos d 
rústicas en toda España y de casas y solares en Madr 
(abogado). Goya, 23, Madrid. 
generales y administración de fincas urbanas e» 
le cuentas, comple alentado por estados impresos. Per. 
administración. Compra y venía en comisión de fincas 
t. Horas de oficina, de nueve á doce, y de tres á siete* 
Las ú n i c a s de dorado permanente. 
-ESPOZ Y MINA, 5,—CASA PÜNDA35A E N 1S5L 
Gran fábrica de orfebrería religiosa en bronce y metal blanco 
píate do. Imágenes y crucifijos en talla y pasta de madera. Se 
ejecuta toda clase de trabajos en metíd. 
Depósito de lámparas Tántalo y Wotan. 
ESTANISLAO DE GUINEA 
Barquillo, 28. Teléfono 3.498, MADRID 
•e remite catálogo i.esalFadc» á qíüií?» !o solicite. 
|¿9 m 'iS aíjtigua de Madrid. 
I Precios sin compefenola 
¡para anuncJos. reclamos, 
noticias, esqueías y ám-
vereaiios. 
Espciíaí para anuncios 
en tí ios los periódicos. 
Anuncios er. Vallas, Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
leccíca de carteles en to-
das las provincias á© Es-
paña. 
Oficinas: 
10, Fü.SNCAHKAL. 1©. S," 
Teléfrtnn «0.%, 
o-
Dentro de esta S«c<'ión publicai-emog au uncios enya extonsidn no sea snperio* á 
SO palabras. Su piecio es ei de 5 céntimos por palabra. E n esta Sección tendrá ca» 
bida la Bolsa del Trabajo, que será gratuit a para las demandas de trabajo si los anan-
eJos no son de más de 10 palabras, pagajndo cada dos palabras q«o excedan de esto 
númcío 5 céntimos, siempre que los misinos interesados den persojwilmente la or-
den de publicidad en esta Administración, 
í m á g e n e ? : , Al ta res y toda clase de c a r p i n t e r í a re 
l ig iosa . A c t i v i d a d demostrada en ios m ú l t i p l e s en 
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o personal 
Para 3a correspouSead ,̂ 
» 100 p l a z a s anunci 
' A c a d e m i a preparatoria 
proí&sorado técnico. Relatores, 4. 
Para toda clase 
do 
Dirifiirse ú la aerencia 
'Las enfermedades di© las víag 
xespimtoría-j , tales como la 
BR-ONQUITIS, la TOS MAS 
REBELDE, el A&MA^ etc., ya 
no existen tomaudo' PASTI-
L L A S ALEMANAS. Sus efec-
tos son sorprendentes y sfi 
motan ai momento, no hacién-
dose esperar nunca la cura-
ción. E n .los cafios crónicos y 
en todos aquellos que hayjm 
usado otro preparado sin éxi-
to, énioontrarán en- las PAS-
T I L L A S A b E M I N A S su cu-
ración rápido,, segura y efleaz. 
Caja, 1,50 ptas. Venta «n los 
centros de ©?;pecjfleois y far-
macias cLe .importancia. Depó-
sito central. Farmacia det doc-
tor G. Ferrerís, VilaiLOVa. 1, 
Barcelona. Venta en Madrid: 
Martín y l>irán. Pérez Martín 
y Compañía, Alcalá,. 7, y Doc-
tor Gayosó, Arenal. 2. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, ée Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bu-suos Aires; emprendiendo ol 
viajo de regreso desde Bueno^ Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
• Servicio mensua.!, saliendo de Gónova e l 21, de Barcelona el 25, do Mála-
ga el 2S y de Cádiz ©1 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
jico. Regreso de Veraeruz ei 2? y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A ' DE CUBA-MEJfOO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 10, de Gi-
jón e l 20 y. de Coruña d\ 21 , para Ha bana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
Isl 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Covuña y Santander. > 
L INEA D E VENEXÜELl -COLOMBí A 
.Servicio mensual, saliendo de Barcelona et 10,,el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el l u do cada saes; pava 1-.% PáSmás, Santa Cruz do Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rfcco, Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y. La Guayra. Sé admiu- Ma«sjc "y carga' 
con trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrio?, Gartaü'eha de-Iridias^ 
Maracaibo, COTO, Cumaná, Carúpan , Trinidad y puertos del Pacíttoo; 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool, y haciendo las escalas de 
i Coruña, Vigo, L.sboa, Oádiz, Cartagena y Valencia, para saiir dé Barcelona cacia 
¡cuatro miércoles, 6 sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo> Singaporo, I lo- I lo y Manila. Sali-
das de Mani'-a •cada cuatro martes, ó sea:* 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
¡21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Jul ioi 11 Agosto, 8 Septiembre, G Octu-
'bre,. 3 'Noviembre y J. y 29 Diciembre para Singappre y demás escalas i n -
Itermedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el r a j e para Cá-
idiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por tra/sbordo para y de los puer-
!tos d-e la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, J apón 
j y Aus t ra l ia 
L I N E A D E FERNANDO POO 
j : Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
©1 4 y de Cádiz el 7, para Tánger , :Casabianca, Mázagán, Las Palmas, San-
jta Cru» de Tenerife, Santa Cruz de ia Palma y puertos de la costa occí-
| dental de Afnfx-i. 
I Regreso de Fernando Póo ©1 2, haciendo las escalan} de Canaria^ y de la 
j Península ÍB.dkada en el viaje do ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
1 Servicio mensual, saliendo d© Bilbao y Santander ©1 16, de Gijón y Cu-
Iruaa ol 18, de Vigo el 19t de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23. para Río J a -
¡ueírOj Montevideo y Buenos Air-es; ermprendiendo el vjaje de regreso desde 
¡Buenos Aires «1 16, para Montevideo, Kantps, Río Janeiro, Cananas, Lisboa, 
iVigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
iros, á quienes la Ctómpañía da alojamiento muy camodo y trato esmerado, 
como lia acreditado en su dilatado gervicio. Todos IQs vapores tienen teie-
j grafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pesajes para todos los puertos del 
molido, eervidos por iíneaa regulares. 
LHAGENES. Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
í PROFESOR de canto, 
tenor italiano, da 
AGUAS DE CORCONTE, 
recomendadas por los 'iné-
;dioos contra el artr i t ismo. 
I ¡ SE TRASPASA acredi-
tado colegio de señori tas , 
i Informes: B&ÍSai 12, 
brér ía ; 
5 ce i o-




j P R O P E S O R franc ós, 
i práct ico, ofrécese. Corre-
dera Al ta , 25, duplicado, 
principal -centro. 
¡ ABOGADO solicita oou-
'pación en Notar ía , b.iíí'e-
t0< Reg'stro. Encomienda, 
15*, principal. 
LÍNÓLEtJM: Hules de 
'mesa, saldo -mitad nrecio. 
T e l é f o n o ' 4,965. S ' -erru. 
Fuentes', 5. 
[y re iójes públicos de los 
Hijos de Ignacio I.lorúa 
Portal de Urbina, 2. , V i -
toria. 
A G IT AS D E OORCON TE, 
recomendadas por los rré-
dkos contra ias arenillas. 
- AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Exceleior. A l -
varez de Baena, ó. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
E X P O R T A D O R de VI-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón, Je-
rcs. de ia Frontera. 
COCINERA coa Infor. 
mes, ofrécese. Morat ín, 33 
cuarto. • 
OFRECESE señora co-
ser ?. dom ci l io . Una pe-
fíéts,', mantenida. Cédula' 
13.717. 
OFRECESE para acom-
paña r señora ó señori tas. 
Sierpe, 8. 
OFRECESE señori ta de-
peudieuta couercio, casa 
Uornial, educar niñus ó 
| acompeñar señor i tas . San 
A n d r é s , 1 duplicado. 
j SExORITA. méeanogía-
jíista, desea colocación mo-
Idesta. Jesús del Valle. 21, 
i principal. 
P R A C T I C A N Y E Medici. 
!na. Cirugía, buena conduc-
jta, desea colocación. Ic-
i f o rmarán : Marqués Urqui. 
!jo, 40, bajo. 
. P E R S O N A formal, de 
confianza, desea cargo en 
bñeiiia, sabiondo 'Coniabili-
dad. Razón: Tabora de 
i las Descalzas, . 4 , 4.° in-
Iterior. 
| PROFESO RA de fran-
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo, interior 
| derecha. 
GABALLERÓ desea co-
| locación, por modesta que 
sea. Velarde, 12, segundo, 
izquierda. 
SACtfi íDOTE graduado, 
coj-, mucoa práct ica, da 
lecciorves d.e primara y se-
gunda Ociceñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe. 7, 
principal. 
SEÑORA; b W ñ b s •iBfoí-
¡mes, ee ofrece compañía 
ó d i recc ión .en casa católi-
ca. Costan lla Desampara-: 
dos, S. bajo . derecha. 
JOVEN empleado, ofré-
cese horas tSrdfe, .cobra-
dor, secretario. Lista, cé-
dula 2 7.9 39. i 
T n A B A J A R A.;- cual-
quier cosa por comida,' jo* 
ven forma!; sabe escritw 
rio. d e f e r e n c i a s : -cédu. 
!a.S71. 
! . JOVEN estudiante, 
recursos, venido proviii-
eias, desea secretaría par-
ticular 6 inspección c o Í 6 J 
g i o , ayudarse c a r r e r a . 
iPuencarra l 22 portería. 
J O V E N , aprobado sin 
plaza Policía, sabiendo ai," 
go francés, varios ststéhí'ás 
mecanograf ía , desea colo-
cación • escritorio ü >-o|ra 
análoga, preSriendo. ca-áb 
católica. ínmejorab ies re-
í e r e n c i a s . L .sta, cédula 
1.820. ' - | 
E3ÍPLEADO Estado, in-
mejorables r e f e r e n c i a ^ 
¡so'icita administrado n o 
Lista Correos, cédula nú* 
mero 12.498. 
S E x O K A viuda, desoa 
acompañar señora o uiños 
\6 cuidar de casa. Taüibiéa 
¡aceptar ía por ter ía , pues 
! tiene uu hijo rnayor de 
/edr d. - Hilarlo Peñasoo, 3 
¡principal interior. 
AGUAS D E CORCONTE 
recomendadas por los mé-
dicos contra ila diabetes, 
C O S T U R E R A , sabiondo 
imodmta, ofrécese á domi. 
¡cilio. Económica. Mora-
jtln 33, 4.» 
JOVENf práctico cuidar 
enfermos, ofrécese. Refe. 
rendas inmejorables. Jar-
dines, 7. I . " izquierda. 
| S E x O R I T A , ofrécese 
íma do gobierno. Lisia ds 
;Correos, i>ostal 450, 
i 
j MATRIMONIO católico' 
¡inmejorables referencias' 
'desea portería. L:sta Co-
rreos, cédula 15.498 
D E L I N E A N T E , mane-
jando toda clase de ins-
J O V E N , buena le"_ra; trunientos, ofrécese, bue-
desea colocación horas no- nos informes. Oóng-ora 3, 
"í-he. Cédula 7.744. \ i3.0 ixfluierda. '•• 
P R O F E S O R A , prepara' 
normal, instituto. Precia-' 
dos. 42, 2.» • (200) 
SE.vORITA para depon-
dienta, práctica comercio, 
o frét^e . Barco, 10 2.'' 
S E S O R A distiugunüa, 
práct ica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá, 9, L a Pa^ 
risién. 
BUENA modista, sabion-
do de niños, ofrécese á 
domicilio. Ayala, 57. 
B U E N A , cocinera, sz? 
bieud;) francesa, reposte-
ría, y doncella ofrécea'áft 
Informes: Ayala, 57. 
C E N T R O P O P U L A R 
CATOLICO D E LA 1N> 
M I O U L:\DA.—^Rey Fraa-
cisco, 5.-—Hay ofertas dé 
trabajo para los ofici is si-
guientes: oficia'es ayudan-
tes y aprendices' de tapi-
cero. 
P E I N A D O R A , viuda. 
cargada de familia, oiré-, 
ce sus servicios, para 
pan á sus hijos. CoferiníR 
Euclie Trafalgar, núme-
ro 15, br.jo. 
